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CURIOSIDADES D E NUESTRO P U E B L O 
Cabelleras y velos 
para el Señor Por Juan Manuel Moreno García 
Muy pronto el Señor de la Ribera de los Molinos, 
Rey del Henchidero y la Cuesta de San Juan, Guardián 
de la salud y de las tierras antequeranas, volverá un año 
más a mezclarse entre los suyos recorriendo como sím-
bolo de paz y solidaridad las plazas y calles de esta oiu^ 
.dad. S J 
No puedo, porque es obligado, desestima^ esíe 
evento. Por eso, mis reflexiones se hacen hoy eco de está 
brillante página de la religiosidad popular antequera/ia qu^ 
tantas y tan indelebles memorias grabó en el espíritu. 
"Hay que bajar a la iglesia de San Juan" —decíán riuesf.' 
tros padres y abuelos— para asistir a la solemne nov4na 
del Señor de la Salud y de las Aguas. Una novena qué, 
desde el añejo siglo XVII, fué siempre doble /novena,; 
binovena, con sus dieciocho refulgentes sermopéfr Como 
dieciocho soles antequeranos. Aquellos predicadores sa- . 
grados, de verbo lúcido y motivante, de cámpánilías, sa- ; 
bían arrancar del alma suspiros y oraciones. Mientras la ! 
primavera, rabiosa de alegría, hacía explcftar/íaélibrecillas 
lindas y linderas del río de la Villa. Y el Cfiáto, dulcísimo y 
sublime, en el centro del altar, rodeado'gle luminarias y 
madrigales, oyendo cuitas y concediendo favores. Y así, 
sin desmayo, un año y otro año, corteo si Antequera hi-
ciese voto irrevocable de cita y procesión. 
En los libros de Cuentas de la fteal Hermandad del 
Santísimo Cristo de la Salud y de las Águas y Animas de 
San Juan he localizado algunos datos históricos que por 
su interés quiero transcribir en este artículo. En el año 
1789, siendo Hermano Mayor Don Blas de Itos Ríos, se 
pagaron 30 reales por la composición del ^elo' del Santo 
Cristo. Y en 1791, siendo igualmente Hermano Mayor Don 
Blas de los Ríos, se pagaron 40 reales por: la Cabellera 
nueva que se hizo al Señor. ¿Qué significa todo iesto?. 
\ { 
Que sobre la cabeza del Señor, de macera añadi-
da, se colocaba conforme al gusto de la época' un^ cabe-
llera de pelo natural eloganda prácticamenteüháéta las 
caderas de la imagen. Y que a partir de la cintura y .hasta 
las rodillas mismas, superpuesto al paño propio ,de la 
imagen, se incorporaba un velo o faldoncillo de tfela^omo 
signo de respeto y veneración. El Cristo parejcía;estar 
mejor vestido y más asistido por sus devotos. Se ¡aseme-
jaba entonces al Cristo de San Agustín, obra de Jaciomo 
Florentino, que se venera en la iglesia del Santo Angel de 
Granada y ante la que rezó piadosamente Mariana Pineda 
antes de su ejecución. Y por supuestO;(á otras muchas 
tallas de Crucificados, sobre las cuales, Fos hombres del 
barroco, añadieron cabelleras, velos, paños y potencias 
intentando que el arte fuese más arte y el sentimiento 
derivara en pasión. Todo esto no podrá extrañarnos, por-
que Antequera fue uno de los exponentes más fecundos 
del barroquismo andaluz. 
Para el desfile procesional del año 1795 la Herman-
dad tuyo que pagar una cabellera nueva para el Señor, 
cuyo importe ascendió a 45 reales. Porque así, con cabe-
llera y.y^kj), todo parecía más trágico y conforme al crudo 
Vreálismó/de la Redención. El espectador creía asistir 
p'refsencialmente al grito del Gólgota. En algunos momen-
V tos, eKsuave airecillo antequerano que soplaba provenien-
;i te de la Puerta de Málaga mecía tenuamente la cabellera 
i del/Cristo y besaba con primor el lujoso paño de cobertu-
ra.;:Como si no se tratase de réplicas sino de realidades. 
Todavía ,existen algunas estampas que presentan 
' ía impronta barraca del Señor de la Salud y de las Aguas 
y que nuestróp antepasados guardaban en sus 
novenarios y libro!^  de devoción. Al extraerlas de entre sus 
páginaé besabanJ la estampa como quien encuentra en 
^lla la razón de su existencia. Deleitoso sabor el de aque-
¡ lias almas que recitaban de memoria los poemas que Lola 
/ Guerrero Ramírez i|de Arellano, José Ximenez Molina, Ra-
faelídeila Linde y.¡Fermín Requena dedicaban todos los 
añ^s al'Cristo del Henchidero. Y cada día, fiel a la cita, un 
gremio antequeraijio, de rodillas ante la Cruz. 
Cdjn túnicás negras y bajo tocas blancas, los 
Hermanados d^í Señor ya están mirando desde el llano 
de San Júan 'hasta el Portichuelo. Es penosa la Cuesta, 
pero vale ¡la pena subirla o bajarla con tan sereno y majes-
tuoso peób: 
Hermanaco del Señor 
de la Salud y las Aguas 
¡Quien pudiera, como tú, 
llevar tan divina carga! 
OTRAS NOTAS DE MI BLOC 
Los señores inspectores de la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Córdoba se quejan y de-
nuncian porque "no pueden realizar su gestión 
porque en la Junta de Andalucía, no hay dinero 
para gasolina". Realmente asombroso y sorpren-
dente. ¿Habrá dinero, nos preguntamos, para lan-
gostinos y buen vino de Jerez? 
¿Sabían que doña Pilar Miró exdirectora general 
de Radio Televisión Española dijo en cierta oca-
sión y textualmente? "No estoy dispuesta a invertir 
ni un duro en mi vestuario". Y en vista de ello y en 
un sólo año se gastó nada más y nada menos que 
19 millones del presupuesto en ropa, comidas y 
regalos. jotaele 
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OPINION 
E L HONOR D E UN CAPITAN 
En el anterior número de D. Manolito, nuestro excelente 
colaborador Marcial Roma hacía alusión ,en sus cuartilla$yal:'estaf\\ 
do de abandono y dejadez en que se encuentra el monumento1 a 
nuestro insigne paisano el Capitán Don Vicente Moreno, tibicacjo ál \ 
final de nuestro parque. 1 \\ 
Un buen amigo, nos remite, con tal motivo, uri'artfbplp qü^ l; 
apareció en el diario Ideal de Granada el día 10 de Agpsto de i987. : 
Si interesantes y atinadas nos resultaron las líneas de riyestrtí blue^ 
amigo y excelente colaborador, no lo son menos las publicadas pbr 
el mencionado diario. Las reproducimos íntegramente dado, el inte-;., 
rés y la actualidad que, sin la menor duda, tiene. [: i;í , •/ 
Con tal motivo, quisiéramos sugerir a nue'stró búen arpigó 
Sr. Romero Benitez Teniente de Alcalde de nuestro Ayuntamiento 
si, ¿ podría, almenes, estudiar ,1a posibi^'dad, de cambiar de líigar 
el citado monumento al Capitán Morenqi nuestro llustr? e insigne 
paisano, ubicándolo, por ejemplo, en /áf enorme rotprída qué'hay 
junto al Cuartel de la Guardia Civil a la jentrada de nuestro parque?}] 
'' \i '''' '< 
Creemos, sería un buen lugar, por todbs los conceytQS, Se lo p/oy 
ponemos con el mayor interés. // !i:>:.>' 
•! '; fi 
De vez en cuando, por a^ue|lb de qué los pueblos 
tienen sentimientos pero no tienen memoria, cphviéne recor-
dar la gloria de españoles que con heroísmo hicieron posible 
esta fecunda realidad que se llama España. Viene todo esto 
a cuento porque el Real Decreto 344/87 (BOfe de 21-3-87) 
suprime de los escalafones de las Fuerzas Ahriadas a una 
serie de militares que se distinguieron', prota'gonizando he-
chos bélicos históricos en los cuales, l^ mayoría, ofrendaron 
sus vidas por la patria. i x , { \ 
Uno de estos militares, posiblemente el menos conoci-
do, fue el capitán de Infantería don Vicente Moreno, que figu-
raba a la cabeza de los capitanes en ¡él escalafón del Arma 
de Infantería desde que el ministro dei la Guerra'!publicó una 
Real Orden el 23 de junio de 1891, eíi la cual se ordenaba, 
además, que cuando, el regimiento d¿ Infanterík de Málaga 
pasase revista y fuese nombrado Vicerjte Moren{D, respondie-
se el capitán "Vive en la memoria de ijps buenoáj". 
Nacido en Antequera, el 7 de ^nero de 1,773, Vicente 
Moreno inició su carrera militar a los diecinueve ja ños sentan-
do plaza de soldado distinguido en el rfegimientq1 fijo de Mála-
onde ya dio 
guerra de la 
Independencia, fue ascendido a capitán ^participando en di-
versas operaciones en Sierra Morena ,V en la.ybatalla de. 
Ocaña, donde nuevamente se distinguió por su atrojo aníéyel 
enemigo. Su vida, de militar profesional, se vio truncsíída 
cuando en la batalla de Arquillos su regimiento,' quedó des-
trozado ante un enemigo muy superior en número y en njle-
dios. El capitán Moreno, consiguió salvar dejfdesastre a a y u -
nos de sus hombres, y con ellos y la autorizáción del coman-
dante general de Algeciras, pasar a los territorios ocupados 
por el enemigo, inició una lucha guerrillera que muy pronto 
fue una auténtica pesadilla para los franceses que ocupaban 
Andalucía Oriental. El hecho de que los generales franceses 
Soult y Sebastiani trataran de sobornarle ofreciéndole hono-
res y ascensos si se pasaba al bando francés, nos da una 
idea justa de las hazañas del capitán Moreno en defensa de la 
ga. Tomó parte en la campaña del Rosellón 
prueba de su valor. En enero de 1809, en píen 
independencia de su patria; y su respuesta a tales ofrecimien-
tos: "Yó tengo juradas las banderas de Fernando VII, soy hom-
bre de /honor y católico, y no puedo faltar a la religión de mi 
.Zarriento, ni separarme de la fidelidad de mi rey, y bajo estas 
banderas moriré gustoso, y primero quiero perecer mil veces 
.que faltar a mis deberes; tengo más honra en andar hecho 
^capitán de bandoleros, como me llaman, que en ser general de 
//José, a quien no conozco ni conoceré por mi rey". Todo ello, 
confirma su sentido del deber y su concepto del honor. Ante la 
imposibilidad de acabar con sus acciones, los franceses, recu-
.frier^n a la traición, le avisaron de que un correo iría para el 
' genial Nov'azo-Hondo en la madrugada del 2 de agosto de 
1,810. Se le tendió una emboscada en la que Vicente Moreno 
fule herido y hecho prisionero junto con seis de sus hombres. 
. Conducicfó a Málaga, todavía se le ofreció el perdón si se pasa-
ba al catjijipo francés, ante su negativa, fueron ajusticiados, en 
su presejlcia, los'seis supervivientes, lo que sirvió para que sus 
hombres, !al morir-en presencia de su capitán, lo hicieran con 
gjallardía-yy heroísfno. Tras este dramático episodio, el capitán 
Moreno l i je trasladado a Granada, donde el general Sebastiani 
. Comprendiendo la inutilidad de nuevos intentos para que el bra-
vo capilan reconociese al rey José Bonaparte, ordenó al presi-
dente gb la Junta de Jueces que en un plazo de veinticuatro 
horas j|i|jzgara. y sentenciara a morir al capitán Moreno por el 
delito d'^ "serespía y jefe, de una cuadrilla de salteadores". En la 
madrugada ^lé^ 10 de agosto apoyándose en el sacerdote que le 
acompañabá-.défDido a lasN heridas recibidas, fue conducido ha-
cia el Triunfo pata ser ajusticiado, al tiempo que confesaba a su 
acompañante "yoy a cumplir lo que prometí, dar mi vida por mi 
rey, por mi religión; y por mi patria". Al llegar la comitiva a la 
puerta de Elvira^sp'erk;ontró\cbn su mujer y sus hijos que le 
' Suplicaron aceptáse\laé pférta^ que le hacían los franceses, el 
.•'capitán Moreno seN apartó, de su familia con palabras que des-
¡pués de tantos añ^s, aún producen un escalofrío: "Sepárate 
¡I María; mi gloria es rtoorir por la patria. Recuérdaselo a tus hijos", 
ii Una vez cumplida la.'.isentencia, fue enterrado, por la Hermandad 
jj de Caridad, en el Ciámpcjí santo de la iglesia de San Ildefonso, 
y según consta en el Ij'bro ele defunciones n-. 16, folio 142 v., de la 
mencionada iglesia^ •) 
Pasado el ti^mpó, el 13 de junio de 1891, el diputado por 
Antequera, Romero Rqbledo, propuso al Congreso que se gra-
bara el nombre de|'capitán Moreno en letras de oro y se coloca-
ra en el salón de sésiones, lo que se acordó por unanimidad. No 
he podido encontrar la;(documentación que confirme la ejecución 
del acuerdo, peró en^la actualidad, no figura su nombre en el 
salón de sesiones, lo-Vnismo que desaparecerá de los escalafo-
nes militares. T$[ribién!fue borrado del Congreso de los Diputa-
dos. La misma ¿üerte/corrió una lápida que el Ayuntamiento de 
Granada mandó'colocar en la iglesia de San Ildefonso, cuando 
en 1913, celebró el centenario de su muerte. Es triste, cuando 
menos, que hombres que dieron la vida por la libertad de su 
patria, sean pagados con el olvido por eso yo he querido recor-
darlo hoy, cuando se cumplen ciento setenta y cuatro años de 
su muerte, para que siga viviendo "En la memoria de los bue-
nos". 
Adolfo Martínez Ruiz 
Doctor en Historia 
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La Gran llusón Por Juan Luis Moreno López 
En 1937 uno de los más importantes autores cine-
matográficos de la historia del arte llamado Jean Renoir: 
—francés— estrenó una película que se llamaba "La' 
Gran Ilusión". Su estreno suscitó una encarnizada polé-
mica, hasta el punto de Goebbels calificó al francés —unoV; 
de los más grandes, insisto— como "el enemigo cinema^; 
tográfico número uno". ,,' 1 y • , 
En estos últimos días, cuando este cólumnón se 
publique las medidas de convergencia necesaria pará 
ejecutar los acuerdos comunitarios de Mastfij ( escríbese, [ 
en europeo Maastricht), serán aprobadas en . ¡as Cortes,', 
en medio de un espíritu de unanimidad 'poco evidente 
gracias a las razones de política artificial. La razón política 
tiene razones que necesariamente;,tía de desconocer el 
corazón. Es por ello por lo que se' corpienza a vapulear 
nuevamente al sufrido administrado cón lá Europa dé 
nuestra ilusiones y desesperanzas. Esperábamos a Eüro-,^  
pa con la ilusión del niño con juguetes nuevo^ que adivitó 
y vislumbra en su futuro días y días de feli? juego. Pero, 
empezamos a comprobar que la triste reajidad exige la \ 
adopción de decisiones injustas (justicia pá'ra Justiniano 
era dar a cada uno lo suyo), pero sobre todp incomodas, 
con forma —casi— de decretales. ;| 
La desacertada expresión qu'p se viene utilizando 
de forma indiscriminada para desertar un proceso en el 
que España superará el escollo pirenaico, p^ra integrarse, 
en medio del regocijo populachero dé'|os prohombres pú-
blicos, en el continente, posee tintes estrictamente porno-
gráficos, j \\ 
El autor de este escrito escribip en nuestro "El Sol 
de Antequera" de 21 de Diciembre del pasado año algo 
sobre Europa con el título del continente. Mantenía en 
aquel cólumnón la tesis de que Europa sólo e| una excu-
sa economicista con los riesgos qu0 ello puqde plantear 
cuando el economicismo ,bs estrictamente 
macroeconómico. Han pasado algunbs meses y no tengo 
más remedio que ratificar aquel plahleamienp tras com-
probar las consecuencias de Mastíft. Lo qu^ ya se nos 
avecinaba ha derrumbado estrepitosamente ¡sobre noso-
tros los cascotes y toscas que imponen los planteamien-
tos convergentes. Y ya tenemos la primera consecuencia: 
'a huelga general. Y es curioso. Porgue Solol^ aga atemo-
riza al personal con vaticionios sobre/ítiultitüd de perjui-
cios provenientes de allende nuestra fronteras'por culpa 
de las pérdidas, argumentando con Europa pára cortya-
atacar a la respuesta a una ¡medida de reajuste del gásto 
público interior de España. Tendremos Europa hasta en(la 
sopa. / ' ¡i 
Y es que aquí pensábamos que nuestras deficien-
cias seculares en materia de infraestructuras iban a verse 
drenadas con los "priringunchitos merequetetudos" (per-
done la expresión pero no se me ocurre otra más des-
criptiva) de los fondos con finalidad estructural del Banco 
Europeo de Inversiones que es el depositario de la pasta 
gansa en la Comunidad. No sé por qué tontería de la vida 
pudimos pensar que la convergencia del cacareo iba a 
implicar mayor esfuerzo para ellos —dícese del resto de 
europeos que no somos nosotros— y más capacidad re-
ceptiva para nosotros. Pero eso parece que no es así. 
! ' Mi vecino antequerano Francisco Javier de Rojas 
Román, al que no trataré de usted pese al respeto que me 
infunden sus opiniones y persona, me contestó aquel 
cólumnón mío de El Sol antes referido con aire de indig-
nación, acusándome de poco moderno y de cometer fal-
tas, de ortografía. Pero la verdad es que el espíritu 
e^irópeista que puso de moda desde el 9 de mayo de 
195p el ministro de exteriores francés Robert Shuman al 
soliójtar ¡uná unión francoalemana abierta al resto de los 
paisés europeos con vistas a establecer una autoridad 
cÓmún cjue controlara la producción de carbón y acero de 
Europa, i^ólo se ha quedado en eso, unión economicista. 
La más i|balpable prueba de que Europa solo existe como 
nqdriza t|e los estados que la integran se encuentra en las 
niédidas. que ya; se habrán aprobado con vistas a la inte-
gración furopeav 
;/ Esa convérgencia que tanto preocupa a los sindi-
catos, ppx que ya han comprobado que la integración va a 
suponéí la época de las vacas flacas para los más nece-
sitado^1 de un Estado Social, se nos viene augurando 
como Ha panacea a todos nuestros males endémicos. 
Pese aV u^e la solución1 será no perder el tren del progreso, 
no sabemos si el esfiierzo de los preparativos mermará 
nuestras eriér^ías para estribarnos en el marchapié del 
crucero (no precisamente de placer) europeista. 
. Hasta que. sean nuestras propias carnes las que 
com|Drueben si:ei; amigo europeo se detendrá en nuestro 
pueblo, no sabremos si; i el enorme esfuerzo que venimos 
Realizando será suficiente, Confiemos que no nos ocurra 
'otra vez como a aquellos ingenuos de la hilarante y triste 
película "Bienveííido Mister Marshall" de Berlanga y 
Bardem. -'i 
Mantenganiios'pues esa ilusión entendida no 
como imagen falsa dé pobres imbéciles, sino como ob-
jetivo determinado y Concreto para cuya consecución se 
adoptan las medjidas necesarias. Que el precio no sea 
excesivamente élev^do y que no nos tomen el pelo aún 
más. ;¡ 
En definitiva el convergir del gobierno del PSOE 
ha sustituido al,consensuar —horrible palabra— del go-
bierno de la UQiD. ^ese a ello, algo hemos avanzado — 
o quizá no— desd^' una esfera estrictamente semántica. 
Y es que parece sei^  que hemos superado el escollo teó-
rico de los ide^logoó del Estado Constitucional de los pri-
meros años dé democracia para acoger, en medio de una 
algarabía de optimismo —visto con recelo por el Adminis-
trado—, una magnitud de política macroeconómica im-
prescindible para construir la España de progreso futuro. 
Ya podemos buscarle interpretación al art. 93 de la Cons-
titución que puede constituir la trampa constitucional que 
vacíe de contenido el Estado de las Autonomías, limite las 
competencias municipales y nos introduzca a todos en el 
gigantismo ilógico de la estructura política comunitaria. 
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UTOPIA, AUTOVIA Y 
VIADUCTO 
Esta trilogía de palabras vienen hoy al primer plano ' 
de la actualidad antequerana. * 7 -\ 
Yo quisiera jugar con ellas, porque bien se lo f^ re- 7 
cen por su importancia y relación en lo que a rpeéxfw 
querida Antequera se refieren. l.f\ ¿fs *\ 
¡Manos a la obra! Á >( 
El viernes ocho, próximo pasado, de este gerpotááp J 
mes de Mayo, un ministro, el Sr. BorreII, inaugüfliba éj | 
tramo de autovía Málaga-Antequera, y analiza$aoffeífflf^ 
ducto Guerrero, de 72 metros de altura y 525^rrArcfe-;0é í¡ 
longitud, afirmaba que "junto a la Peña de los fr f ih^ra-Jf 
dos, sería uno de los símbolos características d f l | |6na?(.'|j 
Efectivamente, Antequera queda a/trei^a'/feinutosfi 
de su capital, y a una hora de Sevilla. '/ '/,-' 
Aquel sueño dorado de que el ombligo'dé Andalu-" C 
cía fuese Antequera se ha conf'eguido, y los 
antequeranos de pro quedamos altamétit^ .agradecidos a 
los políticos que fueron capaces d^'/bbrar este milagro 
tantas veces soñado. ¡'J 
Que se apunten el tanto todosMo^ que colaboraron 
en ello. Desde los contribuyentes, Ips gobernantes, los 
ingenieros, los técnicos, los constructoras y los operarios, 
unidos a los pacientes ciudadanos que veíamos con ilu-
sión el paso a paso de cada día, cuanddí riós asórriába- v, 
mos a la carretera para cruzar al otro extlert^p de la po-
blación vecina. i % 
Hace muchos años, allá por el 43:,,\ P$co León 
Sorzano y yo jugábamos una partida de ajjpcl|ez en el 
Circulo Recreativo. Paco tenía su pierna desq^niando — 
como él solía hacerlo— montándola sobrej IdÁ otra, y 
degustábamos una cepita de vino Blázquez, de a^e l ma-
ravilloso barril del bar de Antonio Benitez. lámesa 
contigua, una reunión —centrada en D. Jdfeé\Barcía 
Berdoy— hablaban sobre la distancia que te(||amos los 
antequeranos con nuestra capital, y D. José $firriÍ3: "Si 
hiciéramos un túnel por el Torcal, llegaríamos a |lál^ga en 
media hora" 
Yo recuerdo que me incorporé a ,la-conversación, y 
con el respeto que todos teníamos ál.yenerablé D. José, 
pensando que no sería posible nunca, iCdije que eso erá 
una utopía. 
La palabra inventada por Tomás Moro era entonces 
muy familiar para mí, porque en mi juventud los sueños 
seguían siempre siendo sueños, jamás pasaban a la rea-
lidad. 
Parecía como si las cosas estuviesen predestina-
\\ 
: ? 
\\ 
das para seguir inamovibles, y así un pobre jamás podría 
salir d ^ ü pobreza, ni una obra grandiosa emerger de su 
rf p t^iuefifejfc. 
/ /. . ¡.Después, tras los años aquellos oficiales de pos-
/ "guerra, comenzaron poco a poco a allanarse los baches 
s delábandono y a enderezarse caminos antes tortuosos. 
/ ( Se hacían pantanos, se electrificaban ya las ciuda-
'dés, se multiplicaban los teléfonos, se mejoraba la vida, 
Igf^  cí&ses sociales se acercaban entre sí, la cultura se 
fe^artí^Ya Universidad llegaba a los menos poderosos, y 
tós estudios transformaban a nuestros jóvenes. 
Uá utopíá\empezaba a dejar de serlo, y lo antes 
imposiole se toreaba ya real y asequible. 
í 1 
v ^ í Llego tamqien la Democracia, y con ella los partidos 
pol|idbs a hacer |romesas utópicas, pero de esas utopías 
qul ya piensa u m que pueden ser realizables. / I f 
. / Vo recuerdo que un día me dijeron allá por el año 
84, qu l desde nij casita de veraneo de la Cala del Moral 
podría legar el piércoles Santo a mi Cristo del Mayor 
Dolor errsólo tr£s cuartos de hora. 
/ 
Y^ya" me lo creo todo, me dije. Y el próximo día 16, 
D.M., pienso hacerlo para convencerme a mí mismo, de 
que la t$onda Este, la autovía Málaga-Antequera, y el 
grandioso viaducto del Arroyo de Guerrero son realidades 
tangib^s, obras hermosas que han entrado dentro del si-
glo'XX. Y, cosa curiosa, los ingenieros no han tenido que 
aprir las arterias internas del Torcal, para que podamos 
c|sfrutar mejor de la totalidad del paisaje. 
i; 
íl 
| A cuantos leéis este monólogo, paisanos e hijos de 
fiuestra hermosa ciudad, mi felicitación y el orgullo de 
sentirme hoy, desde la distancia, más antequerano que 
nunca. 
Por el Sentido Común 
Don Felipito 
OTRAS NOTAS DE MI BLOC 
¿Saben ustedes lo qué es y para que sirve el Sena-
do?. Pues el Senado es una Institución que, según 
es de dominio público, no sirve absolutamente para 
nada, pero en cambio a los señores senadores se 
le ha construido una piscina por la módica e irrisoria 
cantidad de 3.700 millones de pesetas. jAsí se 
baña cualquiera!. ¿Verdad tíos? 
JOTAELE 
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C o l o b o r a n d o c o n 
e s t a P u b í i c o c i ó n 
V A L L O N E L H I S P A N A , S . A . 
A punto de concluir su edificación en calle Camberas, número 7 y 9, a 40 metros de calle Infante D. Fernando 
ULTIMOS APARCAMIENTOS EN VENTA 
Construye: 
nformac ón y venta en a prop a obra y 
en Avda. de la Legión, s/n. ( O M U S U R s . l . 
Tf. 284 5411 
A N T E Q U E R A 
Guarde su coche de todo tipo de desmanes, 
reservándolo en 
L A G L O R I A 
A P A R C A M I E N T O S 
A un minuto de la calle Estepa 
L a g u n a , 4 T e l é f o n o 2 8 4 0 4 4 6 
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EL BOSQUE DE CAPERUCITA 
LA C A N D E L I T A Q U E ILUMINO 
E L N U E V O MUNDO 
! I 
I I 
Estaba la tripulación de don Cristóbal, más 
mosqueada que un pavo en Nochebuena. ./ 
•< ••' 
Veían volar pájaros. . . veían flotar algún que o^o 
tronco de árbol. . . señales inequívocas de que la'tiérra.i 
estaba cerca. / 
Muchos días ya oteando el horizonte y sin uná mai^,. 
costa asiática que llevarse a cuaderno de bitácora.,1 
Los hermanos "Pinzones" tuvieron que acallár, las' 
protestas más que justificadas de los marineros de Ja^n-f 
ta María. Es que estaban hasta el gorro de promesas*.': 
Colón que era un tío listo, para alentar a ia^eséora-
zonada marinería, prometió de su propio bolsilldí rega- \ , 
lo para aquel marinero que antes avistase tierr^'.;. l lr 
Por otra parte, los reyes Católicos^ habían;ofrecido ; 
igualmente, al descubridor que la descubrióse que buen 
descubridor sería, una pensión anuál de diez mil 
maravedís. .'/ V 
En dos ocasiones, los vigías d(ésde sus palos, ha-
bían cantado aquello de tieeeeerraaaá. .^ .Pero resultaban 
ser espejismos de amanecer, y la huidiza tierra se esfu-
maba con los rayos del sol. ^ 
Todos se disputaban ser el primero que avistase las 
costas de Asia (porque a eso iban y ñola íp que saiió 
luego. . .) > \ 
Una noche, la del once de octubre, $ ó^o de las 
diez de la noche, que estos marineros lo apuntaban todo, 
Cristóbal Colón, paseando por cubierta, vio a Jo jejos una 
pequeña luz que se movía. . . i\ % 
. I \ 
Despertó al contador real, que también vito I^ i luceci-
Ha... \ ' 
•> .i 
Llamaron entonces al escribano Escobado para 
que levantara acta del hecho. . . y así se hizo, i! y\ 
i A' 
Con aquella lucecita todavía en las retinas/í se fue-
ron a dormir. ' ^ 
En esa misma madrugada. . . © ^ea yá en el día 
doce de octubre. . . un marinero 'llamado JUAN: 
RODRIGUEZ BERMEJO, conocido después como 
Rodrigo de Triana, sevillano él, gritó desde el palo mayor 
de la carabela Pinta. . . ¡tieeeeerrraaaaa! 
¡Qué gozada para Juan! 
El no podía saber que aquello era la isla 
GUANAHANI. Tampoco imaginaba que don Cristóbal iba 
a llamárla j3an Salvador, ni le importaba. Lo que el creía 
era, qye tos chinos de Marco Polo iban a salir detrás de 
i aqúeHoX árboles. . . que el regalillo prometido por Colón 
ib^' a sér para él. . . que una pensioncilla de diez mil 
maravedís, le iban a asegurar la vejez. . . Incluso aquella 
noche soñó que junto a su río, allá en Sevilla, quinientos 
años después, gente de todo el mundo, festejaría que un 
m^rinerito de pueblo (él era de Molinos) había descubierto 
uri'cohtinente llamado América. 
, /Pér0 despertó. . . y no había descubierto nada. 
Colón cobraría la recompensa de los Reyes católi-
cos. . y Colón se Ahorraría el regalillo prometido. . . Y todo 
porque llamó a uñ notario. 
;;i f^s\ se escribe la Historia. . . 
I \ i] 
¡.¡ f?ero la historia chiquita cuenta, que un indio de 
Qtianatianí paseaba a la orilla del mar con una tea encen-
dida aquella nochie. 
\ I 
Tcido un cóntinente nació de una pequeña lucecita 
vista a lo¿ lejoé. 
Er^ f como si América con su propia luz quisiera ilu-
minar el,viejo mundo. . . 
r... í^ or otra parte, Rodríguez, el de Triana, puede des-
cansar satisfecho, todos los escolares de España recuer-
dan su nombre, a pesar de que a don Cristóbal se le 
réconozca el mérito. Y eso ya es bastante en este bosque 
dé desagradecidos y olvidadizos. 
|Vofa de caperucita. 
¡i Esta historieta de la historia fue publicada en serio, 
íel 14 de octubre de 1986 por ANTONIO MURO OREJON. 
Jyo la he rescatado de mi hemeroteca particular cuando ya 
i amarilleaba entre otras tantas hojas de periódico y recuer-
¡jdos de viejos tiempos dedicados a este oficio de juntar 
letras. 
••/ 
El artículo de don Antonio es una gozada literaria. 
Yo lo he estrujado, resumido y destrozado para us-
tedes, por lo tanto el parecido con el original es purita 
coincidencia. 
Si algún lector curioso tiene interés por poseer el 
escrito completo, puede solicitarlo a la redacción de don 
Manolito, enviando junto con sus datos personales, tres 
tapones de gaseosa, dos rabillo de boina y el código de 
barras de un chupachups (no importa que esté pegajoso, 
que no somos delicaos). 
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Por Manuel Mqríh 
¡' i 
La muerte de un torero, amigo que fue siempre de 
Antequera y de toda su afición, b demostró siempre que tuyo 
oportunidad de venir a nuestra ciudad como torero o simple-
mente a recoger trofeos, cosa que por su profesionalidad ga-
naba con frecuencia, pero el destino quiso que el día; t 'de: 
mayo de 1992 hiciera el paseíllo por última vez, tos toros de 
vez en cuando pasan facturas demasiado caras. / 
José Manuel Calvo Bourchon, conocido como Mandó 
Montoliú, encontró la muerte en la Real Maestranza de/Sevilla, 
cuando ponía el primer par de la tarde y último de/sti vida.; 
Quién se podía pensar que aquella tarde noche saldría ^ ; lá. 
puerta del príncipe a hombros de sus compañías^\¿q^ éY 
corazón destrozado por una cornada que le dio "Qab^tisto" -de 
528 kilos de la ganadería de Atanasio Fernández, j ; : 
Montoliu, valenciano de nacimiento tomo 1^ attémativa / 
en Castellón de la Plana el día 2 de marzo de 1986 de manos,; 
de Julio Robles y en presencia de Juan Af)tonio Ruiz-
Espartaco, la confirmó en Madrid el 11 deímpíyd dél mismo 
año, actuando con Emilio Muñoz y Pepin Jiménez, en dicha 
temporada actuó sólo en seis ocasiones (c|d$; c^e ellas en An-
dalucía, Sevilla y la localidad Cordobesa de Cabra, donde 
actuó con Espartaco y Emilio Oliva. ':/ 
'•( 
En dicha corrida estuve personalnhenfe y tuve la oportu-
nidad de verlo como matador de toros y al final nos comentó 
que no estaba contento de su actuación y que se sentía incó-
modo con el vestido de blanco y oro que lucía esa tarde, lo 
suyo era la plata y al final todo vino a su sitio porque al año 
siguiente actuaba como subalterno en la cuadrilla^del madrile-
ño Antoñete y actuó en Antequera, volvió en eí 89 con Miguel 
Baéz Espinóla "Litri" y en el 90 hizo su últirrp paseíllo en 
nuestra plaza formando parte de la cuadrilla de Vicebte Ruiz el 
Soro. '\ t 
k í. 
Pasando a la actualidad de nuestra ciudaq añadir que 
el día 14 de mayo la Peña Los Cávales rendirá honres a la 
venerada imagen de nuestro Señor de la Salud ^ las Aguas 
con una función y misa rodera y al final oración ^e Los 
Cávales a cargo del lltmo. Sr. D. Antonio Alcaide garete y la 
actuación del grupo rodero Virgen del Rocío de Esíépa,)y por 
la noche en un céntrico restaurante de la dudad cena hétíman-
dad entre todos los sodos y simpatizantes de la refi^i con 
actuadones y sobre todo la tertulia taurina, que tanto b fe te -
riza al Tito Pepe y a su peña. En nuestro próximo número 
informaremos de dichos actos. (r ,, 
De la feria de mayo poco que añadir a lo antes 
comentado y escrito, que la novillada picada será el día 7 
de junio y la de promoción el día 31 de mayo, los comen-
tarios para todos los gustos, pero lo que debe quedar 
claro es que todo está hecho y no es momento de pedir 
explicaciones, todo en su momento, ahora lo importante 
es ver toros y llenar la plaza lo máximo posible y de esa 
forma si se puede pedir y exigir. 
¿TABU, S í? - ¿TABU, N O ? 
\ Por Juan J. Casado 
\\ 
Siguiendo con la importancia de la educa-
ción para la salud, un tema que me parece de 
'/ lo'má¿/importante, es la "educación sexual" 
/dQScíe la escuela directamente enfocada a los 
niños, y desde los centros de salud en coordi-
nación con asociaciones sean de vecinos, de 
padres u otras. 
•:'> '.i ''. • ^ . 
En .efecto, por qué el título de este artí-
culd. . / cre4 que es obvio. . . de alguna ma-
nera sfgue ehjTABU pero sin admitirlo, y sino, 
recordar la crítica de la campaña institucional. . 
. pero por motivos "morales", por que, ¿quién 
í critjcá el "empapelado corporal, generalmente 
ferriieftino" q u | adorna los quioscos por do-
qu(er|. . . y nuestra ciudad no es una excep-
ción, '¿quién protesta por las pelis X de los 
video í^lubs?. | . 
;\ | l' ¡v 
Nuestra sociedad es contradictoria al res-
pecto, los adolescentes se ven bombardeados 
por constantes agresiones, provocaciones para 
animales al "Sexo". . . consumista, pero no se 
les educa para realizar una muestra de amor 
natural o de una necesidad fisiológica para que 
eíjí el momento oportuno lo puedan disfrutar 
libremente, sanamente, sin traumas ni conse-
cuencias no deseadas: una mala información 
| s peor que no tener ninguna. Por otra parte, 
él aprender a conocer su cuerpo, el cómo cui-
ídarlo, sus neces idades, el proceso de 
ílfecundación, del embarazo y del parto, pero no 
¡¡sólo a nivel físico sino también a nivel 
ijsicológico y emocional ayudaría a la formación 
Ijintegral de nuestros hijos e hijas, una buena 
'Jeducación es la base donde, luego cada uno/a 
ÍDECIDE LIBREMENTE lo que quiere hacer 
con su vida, y en este caso la mente está al 
\ servicio del cuerpo, al menos así opino como 
sanitario, como padre y como persona. 
"Mens sana in corpore sano" debe de ser 
una visión amplia y realista adecuada a la na-
turaleza del ser humano. 
Educación sexual. Si — Tabú, no— 
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Para los que piensan que la economía,no lo es todo. . . 
y que e l Humanismo sigue siendo necesario. . . Por Dulcinea Sobrepere 
"Todo es relativo", eso fue uno de los tém^s del 
siglo de las luces, todo depende del punto de vista del qqé l 
se mira. f r ': % J f ' 
Uno de los libros que me encanta es "las caítaéj 
persas" de Montesquieu. De qué se trata, me prég^qtarási1 
querido lector... pues de las impresiones de ú^ i pefea^jjé V 
descubre París, pero, por supuesto, con un djfy"nuevb'V)y 
que por carta intenta contárselo a un amigo SLÍ^O quejase 
ha quedado en su país. Es muy divertido Aefüe.^todo léj i 
sorprende. . . todo es tan distinto de los, de Su \\prfa>f\ájsJ \\ 
viviendas", las costumbres. . . así que: Ías]\/Tfetáíq^s^ue i.[ 
utiliza para que su amigo lo entienda, h-ácen páter1|é al 
lector francés la relatividad de la» cosasVy ^ evsá'siicos-
tumbres. . . (f i j ^ , / '[ 
¿A qué viene esto hoy?, .llpu^á el otío díá vin| urt'f 
amigo mío francés, hispanista de "s;álón", ^f^rpe explicó} 
este amigo sabe español y le encanta nue^ra' literatur^ 
pero, cosa curiosa nunca habíéj pig'ádo España. Hace un\ 
mes me llamó para avisarme que recorría el Norte y que 
luego bajaría a Antequera, si nb!j me im|)drtáiba, para, 
desde aquí visitar los distintos puntos de láj geografía an-
daluza :\ íj 
\ i| tf\ 
Nuestra primera velada fué^muy ¡ptetesante, y 
nuestra charla me recordó el libro qiié acat)o de mencio-
nar, y me hizo gracia su visión de r^stóreal idad, por-
que, además, me obligó a cuestionarmé muchas cosas. 
Para daros un ejemplo, coger^ un temál de actuali-
dad, la corrupción. Pierre, es el noijfibre de rjíii amigo, al 
leer los periódicos, al escuchar los iinedios d.e comunica-
ción, y sobretodo al charlar con la gjente, se Sorprendía y 
me decía "sabes Dulci es curioso como los Españoles se 
recrean en la crítica de sus político^ 
í 
En sus conversaciones, hay i|n morbo| cotilleesco", 
sin embargo luego a la hora de habjjar en sejíio de econo-
mía, de política en general, o de áu opinión, de su ten-
dencia personal, resulta casi impdsible, parece que no . 
tienen ideales ¿dónde está el espíritu^del Quijote?, ¿no J 
queda nada de la filosofía del espíri^^é'Gtoei^de, !ps/ 
Ríos, de la poesía de Lorca, del ansia dé protesta cons-
tructiva de Blas de Otero. . .?.,.- fme quedé pehóativa3( . 
, !•) 
Le dije que no era así, qué intentara ¿onecer mejjor 
al ciudadano, en sus distintas facetas scjfcioeconómic^1 y 
cultural, que se metiera en ambientes distintos, que mira-
se su manera de vivir, sus costumbres, en una palabra 
que le cogiera el pulso a nuestra sociedad en su comple-
jidad. 
Unos días más tarde, disfrutando de una dulce no-
che primaveral, sentados en una terraza de la Alameda, 
delante de una copa de helado me dejó perpleja. 
\ ; ; ] "Te acuerdas del libro que más me gustaba cuando 
ésjtábamos en la Sorbona, el personaje que te representa-
; ba cuándo teníamos problemas?. . ." ¡Cómo lo iba a olvi-
v!/dai*j . . y enseguida le contesté "¡hombre, claro. . . el 
.. Lazarillo de Termes!", pero seguido le pregunté "¿a qué 
viene esta pregunta?". En efecto, pensé que el lugar le 
| estaba volviendo romántico. . . ¡pués nada de esto!. . . 
'; A , "sabes, Dulci, el pobre si viera esto hoy, le daría 
Móhá pena. El utilizaba la picaresca para sobrevivir. . . 
^/poijjlo quéxhe visto no lo puedo entender. . .". 
jj ']¿Péxo que habrá visto? "preguntarás, querido lec-
tbr, pu^s es|p mismo le pregunté con el mismo asombro y 
- ta misnfe curiosidad. 
I % 
"Esto nó puede funcionar, como pueden criticar a 
lOs polilcos p'éjdir justicia social si el fraude es una cos-
t¿mbre|jgenera)¡ hasta en el pueblo!!!". "Qué estás dicien-
üo, Pierre? salip indignada. "Sí, Dulci, porque tú cómo 
/flamas-Mes hechbs siguientes, ¡a ver!: una persona que 
alquil^] un piso y .no declara la renta, una persona que 
cobra¡je\ paro y hape unos trabajos que cobra bastante 
carilMla otro ciudadano (no rico), a veces a precio de oro 
(medi^ hor^ 3.000 pesetas,. . . ¡me lo han contado!) y no 
declar^ personas qu^'montan un negocio, un despacho o 
una co|siii,lt^ ^in decláf-£ir los ingresos, ni pagar los corres-
pondiehtes' ímpuestos 't'licencia fiscal. . .). Estos son 
ejemplos de Jipuchos. Pero lo más grave es que por lo 
vistores normal. (( (. pntonc^s, te digo no entiendo que no 
haya más suic|djqs ^prj^lpjos que cumplen con sus obli-
' paciones volui^ark§jér!Íj:ef,''i|os autónomos), o a la fuerza 
//los que tienenVpómÍná^i|rien que tener un complejo de 
I tonto de de . . . ¡^h, cóqnb era la palabra que me enseña-
| ron. . . Gi . . . G i l ' ¡ a h , ya está . . . Gilipoya!, no te pa-
| rece? . . . ¡claro!|porÍ)ue a parte de contribuir a conse-
| guir mejores ser|icio$ sociales, mejor infraestuctura. . . 
z están trabajando! noíísólo por solidaridad para los que 
f realmente están/ipar^dos. . . sino para que unos Lazari-
llos coman porr^ péjo no la de toda la vida, sino con 
jamón de pata | i eg^ y vinito de Jerez. . . como dicen 
"tiene guasa", \qi he'ldicho bien? ¡oye!, pués después de 
todo esto, me |reg|jnto cómo España ha podido avan-
zar, porque m i^i ac|erdo de la España rural que imagi-
naba cuando leía íel Jarama de Ferlosio. . . y cuando 
ayer fui a Má^ágaípor la autovía nueva me quedé ma-
ravillado!. Salj|es, ^ulci, los tiempos cambian, España 
tiene una imagen ;de dulce en el resto de Europa, pero 
sigue vigente ib que decía de ella en la Facultad, ¿ te 
acuerdas? es como una mujer, seductora, preciosa. . . 
pero contradictoria, misteriosa y difícil de entender. . . y 
Andalucía más aún. . ." 
Me quedé perpleja, sin poder contestar. . . Luego 
me contó más pero lo dejaré para el próximo número, 
porque tengo que ir al instituto. . .¡ a ver si hoy me ha 
llegado la nómina!. 
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LO QUE DIOS NOS DICE 
R E S U C I T A R C O N C R I S T O 
Por Fray Arturo Ctfríél 
s 
La Iglesia, a través de la literatura de este tiempo, quiere ' 
facilitar el desarrollo de nuestra fe en Cristo Resucitado, qye nÓ'én -S " 
vano es su resurrección fuente de gozo y esperanza de nue^fra jjj 
vida. Para conseguirlo no debemos olvidar que en la Resurreccjón--; \ 
de Cristo hay que creer de tan manera que venga a cumplirle en , ^ 
nosotros aquella frase de Jesús dirigida a Tomás: "¿Porque rtíe/rias | 
visto has creído?" "Dichosos los que creen sin haber visto". | \ \ 
Como si no fuera con ellos hay muchos el día de hoy qúe \ 
hacen gala de su falta de fe, preciándose de su incredulidad„(éngfo- {) 
sando el número de incrédulos, apóstatas y agnósticos, de .{os q'ü^,// 
se vienen diciendo a través de siglos que, "el número de lo^ tontos./ " ' 
es infinito". Es claro que no en todos se dan las mismas dthiensio- ; 
nes en esto de la falta de fe. Hay gente de fe mutilada o cq^pdH'á-; i ' / / 
da, mientras que otros tienen una fe rota, encontrándo§é Xpjfoté^ ¿i 
gentes de fe dormida y llena de infidelidades, metidos d ^ í l e ^ m ^ ^ •{ 
mundo en el que prolíferan las crisis de fe, mal que lespeá©* ^ V'^ ' | | 
Las causas por las que se suele llegar a ás ta^uadón , , •/' 
ciertamente lamentable, tienen mucho que ver, no soíam^nt^ ^on láí'|| 
inteligencia, sino también con la voluntad. / ( ( h y J / t 
Por lo que hace a la inteligencia digamos q^íe lc©'fájjb§-en la /) } 
fe suelen estar motivados por la ignorancia, más^b m^nosí pronun- ú l 
ciada, sobre todo en materia religiosa. Están tanpiénios'de espíritu vÁ 
frivolo, acostumbrados siempre a lo de abajo, ¿in áhícrjcte para re- |\L 
montar la mirada a cosas más altas, proc^iéndcy con-manifiesta u"\ 
inclinación a violar la jerarquía de valores, por,10 que caen en una 
preocupación excesiva por las cosas temporajes,^if^i tiempo ni lugar 
para buscar las más nobles, propias del espíMj. 
Si miramos a los que conforman el ^rupo de los que tienen 
que ver con la falta de voluntad, no debentós pasar por alto a los 
orgullosos, como tampoco a los que suelan . obrar de acuerdo al 
respeto humano, ni menos aún a los que süelerrser víctimas de sus 
propias pasiones; unos y otros, faltos de ¿¿ientaciones auténticas, 
más tarde o más temprano, a la hora de íljaf la fe, pasan a ser 
víctimas indefensas de sus propios descuidos. É^claro que también 
aquí caben remedios, debiendo señalar, dentro de JJH jugar de pri-
vilegio, a la instrucción religiosa, que nunca contr|dí(ie iá verdad y • 
que suele llevarnos a los terrenos de una fe f¡rme,'\pótaue su autor 
no puede engañarse ni engañarnos. Debemos cor|ar'también con 
una fe activa, dado que sin obras se moriría irremisiblemente, lo 
mismo que la humildad y confianza, alentadas por la&prá^ión, propi-
cias siempre a lo milagroso, según aquello del prúpioVCristo: "Si 
tuvierais fe, aunque solamente fuese como un grak) ^ e arena, 
mandaríais a los montes y os obedecerían". \ V, 
Volviendo a late en Cristo Resucitado, lo tenenps'l ien fácil, 
a poco que nos apoyemos en nuestra buena voluntad | sapo juicio. 
Jesucristo estaba muerto, pero ahora resulta que ha re|ucf^do. En 
cuanto a lo primero no debemos escandalizarnos, pu^stóv'^ue su 
benditísima muerte estaba anunciada. Se hizo en todo i(|ua|ia noso-
tros menos en el pecado. Tenía que morir, aceptemos jkste;Í|iecho, 
que no por eso van a flaquear los cimientos de la Iglesia^^orr^ si de 
un fracaso se tratara. Más bien sintamos admiración, seclndá^do la 
Escritura que nos convida a ello. Nada va, en modo algiw'p, en 
detrimento de Cristo, como tampoco de su obra, sino todo Ifrp&ntra-
rio. La Resurrección vaticinada y realizada es la base.vGffe' ñliestro ,-r 
Cristianismo. No pudo resucitar sin antes morir, - i - ' ^ 'i''-\..v^r> 
Con relación a lo segundo recordemos que, .vivir es una 
aspiración universal. Toda la creación lucha póij/Hiántener y prolon;; 
gar ese regalo de Dios que es la vida. Esta aspiración propia de todo ^ 
ser viviente, se manifiesta en el hombre con más particularidad, 
dado que, además de prolongarla, trata de mejorarla, cuidando su 
salud por todos los medios a su alcance. Esto que nosotros quere-
mos, la vida, la tiene Cristo en plenitud. El es la Resurrección y la 
Vida. De El la recibieron los mártires que, al morir por Cristo, resu-
citaron con Cristo para siempre, debiendo reconocer que no hay 
manera más bella de prolongar la vida sin término. Esto que anhe-
larnos sin conseguirlo aquí, será una gozosa realidad perdurable, 
para cuyo logro bastaría que resucitásemos ahora con Cristo. 
i A Y D E MI, P O E T A ! 
Por Marcial Roma 
Pena me da, poeta, que mi mente no alcance las inmen-
sas áltibrál-en que se mueve tu arte, para crear en tu honor un 
Jardín de Versos que diera rosas rojas de encendido matiz, 
i/ C^ 'IW'É^ B que tu talento cultiva regando con el agua de tu 
i a^e r fpéna me da, porque viendo en tí algo que aletea entre lo 
, /sagrado y lo místico mi elocuencia disminuye y no encuentra flor 
*- donde libar ni momento para inspirarme. Y no sé, realmente, si 
es,#mor lo que siento o es incapacidad para encumbrarte. Por-
qúé cuando una y otra vez pretende alcanzarte se me esfuma tu 
- ímage^ dejándome desolado, aislado dentro de mi ignorancia. Y 
erf^ntéKyoy sin saber orientarme ni con la rosa de los vientos, 
.gi^ranqp,^M<fres lo que produce mi pequeñez frente a tu gran-
déza. Cp|np'.úr^mendigo camino y camino sin encontrar nunca 
;'en q;ué CQfisiste ese poder creador que tienes para convertir el 
vujgár lenguaje enibellas palabras; los cantos líricos en épicos o 
éñ dranra tus oda^; qué esencia utilizas para extasiar con tus 
poesías, cómo anfipnizas la música de tus rimas o de qué ma-
nera compones la Arquitectura de tus estrofas. Atropelladamen-
te voy,¿te verso en|verso tratando de encontrar qué misterioso 
f áronha!|viertes sobr^ cada sílaba. Salto sobre los versos de un 
paréad'p para ver |ómo templas sus asonancias; corro entre 
sonjéto'V décima tráp la métrica, que no entiendo, y me pierdo, 
en j ín , |n la marav|la de ese mundo místico, soñador, poético 
en/que '^ives. ij 
v^'*' ¡i|y, poeta! fcantarte no puedo mi homenaje porque ni 
lirismo rri¿na mi pliima ni talento tengo para componer un bello 
canto a til arte. Ni subir puedo a la cumbre de tu alma para 
desde ar^ba vertía imagen de tu saber, de tu cavilar, de tu 
genio; ni f|j has t ie virtudes entre las que destaco tu desinterés 
cuando e|c(}bés, porque amando a la poesía la cultivas solo 
para solazarte,- para sofocar el fuego de tu vocación. Ni oír 
puedo el mmor de tu fama, ni ver tu gloria, ni detectar los latidos 
de tu corazón cuando, inspirado, haces tus versos comunicán-
dote coa las musas. Y no es ninguna hipérbole, bien lo sabes, 
perotqiifeiera, poeta, estar dentro de tu existencia cuando nos 
• presentas preciosas estampas de la vida; ver los cambios origi-
narios en tí cuando después de un poema dramático escribes 
u|a canción; conocer la etilomología de tu talento para limitar 
la^ fe sensaciones; ver qué sentimientos pasan por tu mente y 
cpmo los dosificas; cómo sientes el amor por la vida arrancando 
siempre espinas y recolectando siempre rosas. Quisiera saber, 
poeta, por qué le llamas pena al llanto, amor a la pasión o 
Enfado a la ira. Saber como tú sabes, poeta, rebelarte sin furor, 
mablar sin ofender, escribir sin herir porque las palabras cubres 
¡(de balsámicos aromas. 
i Y termino, poeta, inclinándome ante tu grandeza* "del 
•jgratia" — por la gracia de Dios— Ya mi pluma solo tiene aliento 
•ipara elevar hacia tí mi respeto, mi admiración y mi homenaje. 
¡| Finalmente, dispensa a este profano, a este escritor y no 
jjpoeta, el atrevimiento de asomarse de puntillas a tu mundo, un 
!|mundo que no conoce por ser de otra galaxia. Pero, como dis-
;;culpa, mira lo que dijo un poeta de verdad como tú y que viene 
;;/a salvarme de un desastre: 
Si estrofa es varios versos 
y el verso solo una línea 
/ coloca bien los acentos 
que solo falta la rima. 
Más eso del metraje 
solo mueve a confusión 
es mejor que se trabaje 
cada cual con su opinión. 
Porque si comienzas observando reglas 
y suprimiendo las asonancias 
en ritmo pierdes ganancias 
¡Y a ver cómo te las arreglas! 
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Nos ha gustado muy mucho la solería de mármol que 
los antequeranos estamos costeando para la iglesia de San 
Juan sede de la Cofradía del Señor de la Salud y de las 
Aguas. Enhorabuena y parabienes para la Directiva de la 
citada Cofradía por la labor ingente que están llevando a 
cabo. La Iglesia ha quedado de auténtico "dulce" bien bien y 
bien. 
Nuestro gran amigo y excelente colaborador, D. Juan 
Hatero, se encuentra enfermo. Pedimos por su pronto resta-
blecimiento por el bien de él , de su familia, de sus innumera-
bles amigos y sobre todo para bien de nuestro D. Manolito 
para que siga contando con sus sabrosas cuartillas sobre el 
Cante Jondo. ¡Vamos Juan a ponernos buenos. . .ya!. De 
corazón lo deseamos 
Según nuestras notas, parece ser, que este año de 
1992 se van a cumpl i r 300 años de la ú l t ima sal ida 
procesional del Santísimo Corpus Cristi de la antiquísima 
Iglesia de Santa María. Sería bonito el que los rectores de la 
Iglesia conmemoraran esta efemérides con una magna pro-
cesión con salida de la citada iglesia el próximo día 18 de 
junio, si no cometen también este año la torpeza de trasladar 
de nuevo esta solemnísima festividad al siguiente domingo 
2 1 , con lo cual seguimos sin estar de acuerdo. El jueves del 
Corpus Cristi debería de ser intocable como lo es en Grana-
da, Sevilla y en innumerables ciudades de nuestra España. 
¿O es que esta antiquísima tradición ya no cuenta?. Cada día 
que pasa, cada año, seguimos olvidando todo "aquello" que 
para TODOS debe de ser sagrado. 
Hace días leíamos en la prensa na-
cional, una noticia que nos causaba verdadero 
asombro y estupor. En cierto establecimiento 
de la Seguridad Social de la capital de nuestra 
España, una dirigente de dicho estamento ha 
ordenado la retirada de los crucifijos que pen-
dían de las paredes en todas las dependen-
cias de dicho centro, ante la protesta, generali-
zada de todo el mundo. 
Todos sabemos la incompatibilidad del mar-
xismo ateo con el menor atisbo, de religión, es 
posible que la autora de este desaguisado 
esté guiada por esta idea; pensando en todo 
esto me viene a la memoria, el reportaje de 
TVE del entierro, del padre José María Llanos, 
comunista donde los haya, y que sin embargo, 
en la tapa de su ataúd llevaba inscrustado un 
crucifijo de grandes proporciones. Estamos 
seguros de que muchos de los habitantes del 
Pozo del Tío Raimundo, aparte de llorar por la 
pérdida de "su" padre Llanos, musitarían algu-
na oración. Conozco a muchos comunistas 
que llevan sobre sus hombros, con gran orgu-
llo y devoción, al Cristo del Mayor Dolor, a la 
Virgen del Socorro, a la de la Paz . . .Cuando 
leía esta noticia, me pregunte, y supongo que 
usted también querido lector lo hará, ¿que qué 
será lo que ha movido a esta sesuda dirigente 
para tomar esta medida tan "democráticamen-
te" adoptada? ¿la respuesta? Yo, rotunda-
mente la desconozco. 
¿Saben ustedes lo que era HYTASA? 
Pues, era la mayor industria textil de 
Andalucía, valorada en más de 20.000 millo-
nes de pesetas, que fue vendida por el Estado 
en 100 millones a don Pablo Recio, 
exconsejero de Sanidad y a don Fernando 
Feijoó, Exdirector General de Industria de la 
Junta de Andalucía. Comprende 270.000 me-
tros cuadrados y a ella aportó el Estado, o 
sease acá nosotros, la bonita cifra de 17.000 
millones de pesetas. ¿Que les parece? Esto 
no lo decimos nosotros, lo dice la Revista Epo-
ca del 23 del 3 del 92. 
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M 
y 
Hemos leído el pasado día 9-5-92 en el semanario.,:' 
local El Sol de Antequera (nótese que no decimos íjtrb' "we-¡>\ 
dio") las manifestaciones que, en el mismo, hace el párróco:7 
de San Sebast ián sobre "los Dineros de la lglesl,á(de ^\ 
i/ ¿i i,--.^  ^ 
Antequera". Creemos, con sinceridad, que estas cuerttas no| 
las podía mejorar ni el mismísimo Gran Capitán. Nos f | l t a i M % 
solo, cuando, redactamos estas líneas, cuatro días pargf' la j 
salida de nuestro D. Manolito y en tan escaso periédo ^ d p , / 
t i empo nos es t o t a l m e n t e impos ib l e el co f t tes tá f 
documentalmente" al citado párroco; estamos ordenando J 
nuestros "papeles" y terminando alguna que otra "frtÁ/|stígá; | 
ción" que iniciamos, ya hace muchísimos días, y í q K i f f i t á ü i Á 
prometerles, muy formalmente, (somos fieles cu 
nuestras promesas) que tal vez, haremos lo p o s j p l e j f ^ a j ^ u e j f ' 
en el próximo numero de D. Manolito podamos j b o n t ^ a / a d é - j | 
cuadamente a ciertas "consideraciones" que/patfja flrasotros| 
no tienen desperdicio; vamos a aprovecha^ la / jáp^Jn idad/ 
también, para contestar a algún que otro ámó^jfrjof'que he-|! 
mos recibido y, que sin querer, nos han p u e s t o P ^ ^ i pista dej'^í 
PorJOTAELE 
i / ' 
ciertos patr natos, asociaciones y fu daciones, dé la  qu  
desconocíamos su existencia. Gracias poo fe ta "ayudita" que 
valoramos pero que muy mucho. ,''/ ( ( j 
u 
v i 
f í r 
¿Han reparado ustedes en la veritana que se ha colo-
cado en lo que será futura sede del Mííseo de don José 
María Fernández y a la entrada de la Bibfioteca Municipal? 
Su tamaño es realmente descomunal, nos reffenrtíós al salien-
te, máxime teniendo en cuenta la anchura de^a '^cera peato-
nal que, por ese sitio, es más que reducid^. Avisamos a 
quien competa de esta anomalía, al único objktoiAde que le 
pongan remedio y que permitan, al menos, el;>paso de una 
persona por esa acera de por sí muy reducida. Qon|o se dice 
en el argot circense el "paso" por este pequeño e^p^cio pone 
en peligro serio "la vida del artista". | V\ 
Parece ser que hay personas que muestr^h sW des-
agrado ante la instalación de una gran "marquesina">]en la 
Alameda, como ampliación de la terraza de cierta ^áf^tería 
que hay allí instalada. Francamente, nosotros no,4Ó Vé^os 
tan mal, al contrario, lo vemos muy bien, y-más que. aféár,: 
pensamos, lo que hace es hermosear .trozo de nuestra 
Alameda. Hay quien aduce que se han ped ido cinco plazas' 
de aparcamiento creemos que estas cinco plazas poco po-
drán resolver el enorme problema de los aparcamientos en 
nuestra ciudad. Se supone que estos señores, los dueños, 
estarán debidamente autorizados y contaran con todos los 
permisos habidos y por haber de los rectores de nuestro 
Ayuntamiento, al igual que habrán satisfecho todos los im-
puestos correspondientes que se les haya aplicado. Ya sa-
ben aquello de . . . ¡Donde manda patrón. . .! 
••Hemos leido en el diario ABC una noticia que tiene 
auíéniico^'itomateM. Lean ustedes: el obispo irlandés Eamonn 
^ (^ase)y^| ie renunció la semana pasada a su cargo, se ha 
| U ^ d b / á los Estado Unidos, tras descubrirse que era el pa-
, / dre de un adolescente de 17 años. El citado obispo ha admi-
(i tido ía paternidad del joven, así como haber utilizado fondos 
dejía Iglesia Católica Irlandesa para enviárselos a la madre 
.-de. su hijo. La cantidad sustraída, 17 millones de ptas, ha sido 
c j^uet ta a la Iglesia gracias a los donativos de sus feligreses. 
l-Sm coi\ehta<ips. 
Memos v i ^ o unos carteles realmente alarmantes en 
los que 'se solicit'^ urgente colaboración económica para el 
sostenjimiento y conservación de la Iglesia de Santa Eufemia, 
«ede de la Patrón^ de nuestra Antequera. Apoyamos, con el 
ma^op, i n te rés , festa m a g n í f i c a i n i c ia t i va y es tamos 
seg/iürísimos, que mnto nuestro Ayuntamiento, personificado 
en^'el |eñor Platajr en la del teniente alcalde Delegado de 
Rs^rim4nio señor plomero, autoridades regionales directiva de 
la Cofralpía, feligréjses de aquella zona y de Antequera toda, 
acudirán^en, ayudp y sostén de esta parte tan importante de 
nuestras'^ riquezas patrimoniales, y que no se dará lugar a 
que la iglesia ¡^'convento de Santa Eufemia se caigan. ¡Bue-
na oportujflii($áci tiene ahora la Iglesia y sus rectores, la Confe-
rencia Eoiscopal, el Obispado de Málaga y parroquias 
antequengnas en general, de prestar un "poco" de ayuda, de 
aquellasvventas atolondradas, tanto rústicas como urbanas, 
[i 
que fueron mal vendidas sin beneficio para los antequeranos. 
.- • •¡Séfía un gesto que tendríamos TODOS muy en cuenta!. ¡Se-
ñd/res, se trata nada más y nada menos que de la Iglesia de 
ntiestra Patronal. 
A nuestro Teniente Alcalde Delegado de Tráfico qui-
iéramos hacerle la siguiente sugerencia que creemos redun-
daría en beneficio de los residentes del populoso barrio, tan 
antequerano, de Santiago. ¿Entrañaría mucha dificultad la 
creación y configuración de un paso de cebra o peatonal 
[¡entre las esquinas de las calles de San Pedro, Belén, Carrera 
ly Cuesta de Archidona?. Realmente aquellas personas que 
|tienen que efectuar el cruce de estas calles, se juegan la 
••/'vida, ya que los vehículos con dirección a Málaga, Granada, 
!'los que vienen de estas ciudades y los que tiene que doblar 
de Carrera a San Pedro o de Carrera a Belén lo hacen con 
verdadera temeridad, al no tener en aquella zona, limitación 
alguna. Aquella zona, hay ya quien la denomina "las cuatro 
esquinas de la muerte". No pedimos semáforos, que seria lo 
adecuado, si no que se pinten en el suelo unas "rayitas" que 
den preferencia de paso a aquellos sufridos convecinos. 
Nuestra Patrona Santa Eufemia diariamente hace el milagro y 
vela de forma muy especial por tanto chiquillo que ha de ir a 
su escuela o de personas que tienen que ir al centro al resol-
ver sus "problemas". Estamos seguros de que "dentro de na" 
nuestra solicitud será atendida para bien de TODOS. 
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Reproducimos esta foto del templete de la Cruz 
Blanca, profusamente adornado en la celebración de la 
festividad de la Cruz de Mayo, que viene a demostrar bien 
en las claras que en 1940, fecha de la fotografía, se se-
guía conmemorando en nuestra ciudad, esta festividad 
tan entrañable y tan andaluza. 
Después, con más o menos asiduidad, se ha veni-
do festejando en muchos lugares de nuestra Antequera 
como por ejemplo en los barrios del Carmen, de Santiago, 
en la antigua y desaparecida Peña Pabadi y actualmente 
en el barrio de San Miguel, en la Sociedad Excursionista y 
aún más recientemente en San Francisco por la Cofradía 
de los Estudiantes. 
Sería buena idea, pensamos en lo positivo de ir ya, 
con vistas a mayo del 93, organizando esta festividad de 
una forma mucho más rotunda; se podría invitar a las 
Asociaciones de Vecinos de las distintas barriadas 
antequeranas para que organizasen, por ejemplo un gran 
concurso, o infinidad de actividades relacionadas con este 
tema; en fin, ustedes queridos lectores, y Antequera toda 
deberían ir ya pensando en el 93 y en la festividad de la 
CRUZ DE MAYO. 
JOTAELE 
Bolsos y artículos de regalo 
Durones, 6 
ANTEQUERA 
Teléfono 284 14 78 
FAX284 44 75 
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EDUCACION 
SI. 
PorR. Kipling 
Traducido por JeremyiDow 
S i mantienes ía serenidcuíj cuando (os que te 
rodean ftayan percCido Ca caBeza y además te) 
echen Ca cidpa. * ,. 
Si'puedes conf iar en t i mismo cuando Cos d¿^ || 
más duden de t i , y ser comprensivo hacía su 
desconfianza, ¡j 
S i puedes esperar s in cansarte, , / ' 
S i cuando mienten soBre t i , no quieres mentin 
n i cuando te odien te dejas arrastrar p o r éí 
odio s in que aparezcas como demasiado Bue-
no o prudente en exceso, •'/ j \ , 
S i puedes soñar s in que Cas sueñog te domi-.. 
nen; s i puedes pensar s in que eí pefaqmientd^ 
sea tu - f i n , r \ 
u ;) ( 
S i puedes enfrentarte con eC é?(ito y eCfracaso 
y t ra ta r a (bs dos como impdsitoresl 
S i puedes aguantar que Ca uerdad\que enun-
ciaste te Ca deformen Cos Bribones pa ra enga-
ñar a Cos incautos, \ i1 
S i puedes contempCar Cas cosas, p o r Cas que 
diste t u v ida, rotas y te ineCinhs pardéeCuicer-
Cas, de nuevo, con Cos instruikentos c(e Ca vo-
Cuntady Ca constancia, ) | 
S i eres capaz de arriesgar todds U isgananc ias 
en u n sóCo envite y perder y e^npezar de mwuo 
y no decir pcdaBra soBre t u njaCa suelte. 
S i Cogras oBCigar a t u corazón, t u í^ertdo, t u 
energía, a servirte cuando tjp no naya en t i 
sino Ca voCuntad que dice ¡Stguel, j 
S i puedes FiaBíar con Ca mdsa y gyardar t u 
individuaí idad, V > 
S i marchas j u n t o a reyes s in perder Cfi senci-
CCez, i'; y >.•..-/ '?) 
Si n i enemigos n i admiradores pueden dañan-
te. 
S i todas Cas personas cuentan en t u v ida pero 
nadie demasiado. 
S i sabes CCenar eC minu to impCacaBCe con se-
senta segundos de contenido reaí 
, , , f l u y o es eC mundo y cuanto hay en éíl 
Histor ia de Antequera , 
según Francisco Barrero Baquerizo 
In t roducc ión. 
Por José Escalante Jiménez y Manuel Barón Ríos 
'Á mediados del siglo XVIII el canónigo Francisco Barrero 
Baquerizo elaboré un manuscrito sobre la historia de Antequera, 
basápdljise principalmente en la obra del padre Francisco Ca-
, ¡bréra. Este trabajo lo tituló "Antigüedades de la siempre 
nobilísima y leal ciudad de Antequera". 
Este manuscrito que ocupa dos tomos, ha sido utilizado 
,fen los últimos años por múltiples investigadores para la confec-
,'/ción de diversos trabajos sobre nuestra historia local, dada la 
í; gran calidad y veracidad de sus contenidos. 
Especialmente resultan interesantes sus referencias a 
entalladores, alarifes, doradores y demás maestros artesanos 
del siglo XVIII antequerano, que fueron coetáneos suyos. Por lo 
. que resulta imprescindible el tener que adentrarse en su bella y 
fluidáú prosa, siempre que se quiera hacer un estudio serio del 
arte o historia de su tiempo en nuestra ciudad. 
i] Erf, la actualidad, sólo se conserva un tomo, al que se 
puede acceder por medio de las fotocopias existentes del mis-
mo en lasi Bibliotecas Antequerana y Municipal. 
Generalmente, el lector habitual de los trabajos que se 
; publican ¿bbre estas materias en Antequera, frecuentemente ve 
eh'las notas marginales de los mismos las múltiples referencias 
qúfe haciáíesta obra se realizan? La dificultad de ser un trabajo 
m^anuscrifo y no editado, al que pocas personas tienen acceso, 
es lo qué; nos ha llevado a emprender el estudio y transcripción 
del misn/ib a un lenguaje actual que a partir del próximo número 
iniciarerrfos de una forma continuada. El objetivo no es competir 
con nirtóuna de las historias que se han editado en nuestra 
ciudad, icosa obvia, sino por el contrario favorecer que una de 
ellas se'^ conócida por el .público en general, facilitando a la vez 
un ¡nstru,"menjt,q de investigación de .primer orden sobre nuestra 
historia local.. Cómo hemós dicho anteriormente, de la obra de 
Franciscó Baireró Baquerizo,,sólo se conserva en la actualidad 
uno de sus dós.'volúmenes, concretamente el segundo, y éste 
no completo. La parte de su trábajo que nos ha llegado, com-
prendé los folios.>23.fí al^ Q.SA v \ 
A manerá. ^cjaratoqai \delante del folio 234 existe una 
• introducción, podfemps •.llamarla así, que contiene una serie de 
aclaraciones sobf^ el textó qlie le sigue y que por su interés 
,Vamos a transcribir'ep su inte¿)''idad: ""Cuadremos 13 al 26 (Fal-
'ía el cuaderno 15 qüíe comprende los folios 273 al 292). 
i! Nota: Los cuadernosjjanterióres, 1 a 12 a que corresponden los 
/J folios 1 a 273 (más los qq'e la obra tuviere de principio), se dice 
/ poseerlos D. ManueljlOliv^ir, natural de Málaga, residente hoy en 
Madrid"". Al final dejitex^o nos encontramos con un índice que 
comprende dieciocho foiíos titulado : "ABCdario de las cosas 
más notables de e¿jta historia". En este índice el autor efectúa 
una selección tantoí temática, onomástica y geográfica de los 
contenidos que considera más importantes de su obra, remitién-
donos al capítulo yjffolioícorrespondiente. 
Por último, [texisten tres folios que podemos considerar 
propiamente comoí el índice general de la obra, el cuál está 
incompleto, recogfendó' los capítulos 1 al 31 . Curiosamente, los 
capítulos que refleja són los que faltan correspondientes al pri-
mer tomo. Haciefjdo ur\ acercamiento general del contenido de 
la obra que postériormente analizaremos y transcribiremos en 
su integridad, dir^mos'^ue la obra se principia con una serie de 
nóminas o listadós de personajes ilustres, nobles locales, márti-
res, religiosos y tal vez lo más interesante de esta parte, diver-
sas relaciones de artesanos de todos los géneros, naturales de 
esta ciudad. S continúa con la historia y fundación de las pa-
rroquias y conventos, deteniéndose especialmente y de una 
forma que podemos considerar minuciosa, en el estudio de las 
diversas cofradías fundadas en los mismos. Sirva este esbozo 
del posterior trabajo como modesto preámbulo hacia la obra de 
Francisco Barrero Baquerizo, confiando que despierte el interés 
de nuestros lectores, curiosos sin duda por conocer noticias 
inéditas de nuestra ciudad. 
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Crónicas desde donde la mar es bella 
A N T E Q U E R A N E A R (II) Por Francisco Sánchez Sánchez 
Voy a reproducir, si se me permite, algunos pasajes del 
d i scu rso f u n d a c i o n a l de la Real Orden de la Porrá , 
Antequerana, que pronuncié en su día en mi calidad de Co-
mendador de la misma. • ( 
— " Nos encontramos hoy aquí divinamente, es decip rt^s 
hallamos en la misma porra, que es en la actualidad aconteci-
miento gastronómico de primer orden y alborozado encüenyo 
de gente antequerana, ya lo sea de nacimiento, adop^iórV o 
vínculos más o menos cercanos en el parentesco. Qué exiSi / 
ten muchas formas de ser de nuestra tierra. . ." 
— " . . . la porra, como sabéis, es un plato típico surgido-tiempo 
ha de la fecunda vega de la ciudad a la que cierto escritor/ 
definió un día como la Atenas de Andalucía, e x p r e s i ó Y ' 
puede parecer exagerada y no lo es, pues si lá niétrépoli 
griega cuanta con la cabeza de Atenea y, el Museo .nacional , 
con sus salas a rca ica , a le jandr ina y roma'na,y n^e'stra1 
Antequera tiene un bellísimo Efebo del siglo I de e^tá 'Era/ ía ; 
necrópolis de Alcaide, el yacimiento de Arastipi, 1^ 9 rC^nás de ; 
Singilia Barba y un magnífico acervo monumental./Lüego está i 
el Museo del Palacio de Nájera, que atesora/capiteles y frisos ••: 
de la época romana, bronces y bustos pre^síóricbs^ escultu- V 
ras de hace cinco siglos, amén de obras pictóricas de diversas 
épocas verdaderamente notables. . ." . / , 
Luego, dije: . 
— "Pero dejemos de momento, aunque cón pesar, las incom-
parables bellezas antequeranas, para glosar la excelencia de 
la rica porra, plato que ya cuenta con djstinjCiones varias, in-
cluso a nacional dimensión, como la qué sé le concedió hace 
pocos años donde dicen que mejor se^ habla la lengua de 
Cervantes. ¡Loor a doña María Luisa Muñoz Mitchell que tan 
soberbiamente promocionó entonces nuestrá'porra. . .!" 
(Grandes aplausos dedicados a doña María Luisa) 
— " . . . el sabor de la rica porra —cont inué—\ há dejado así 
de ser conocimiento gastronómico de una detéjrmlhada mino-
ría comarcana para convertirse en plato de autentica catego-
ría nacional, incluido ya en muchos suculentos menús de afa-
mados restaurantes, como he tenido ocasión comprobar 
con la natural satisfacción, en algunos de mis via^es^ Que su 
exquisitez sea hoy ponderada por miles de comilo'itieá de todo 
el mundo constituye para mí, y espero que para ibd0§ voso-
tros, idéntico motivo de orgullo —y vuelvo con Ant^qu(éra que 
por algo la llevo metida en el alma—, que si el friar^villoso 
Torcal, los impresionantes dólmenes o el antiquísirrio Anco de 
los Gigantes —de Santa María se dice también—, ajilquniesen 
la internacional difusión a que igualmente son acreedoréis. . ." 
Más tarde me extendí en las siguientes cor^iddiiacio-
nes: ;.J>' 
— " Por otro lado, la porra, mi porra, vuestra porra, fia1 oteado 
el milagro de transformar en término amable lo qué constituía 
antaño un envío de enhoramala. Efectivamente, a todos nos 
han mandado alguna o muchas veces "a la /misma porra" en , 
respuesta a improcedentes peticiones o debido a la obser-
vancia de inconfesables actitudes. A mí, concretamente, me 
han mandado a la porra por los más variados motivos, entre 
los que puedo entresacar los siguientes: Por pedir justicia, por 
rogar clemencia, por demandar socorro, por solicitar un bene-
ficio —para otro, que conste—, por discursear después de las 
comidas, por pretender copular de madrugada. . . ¡por muchos 
motivos me han mandado a mí a la porra! Pero hoy, 
venturosamente, las cosas han cambiado y enviar a alguien a 
la porra es desearle lo mejor del mundo y no tardará en llegar 
el día en ^ ü e en vez de decir "Hasta luego", se diga, con el 
, >alma asoriiando a los ojos y una prometedora sonrisa en los 
1 labip^ -'-"O'a^a usted a la porra", a lo que se contestará con un 
/ ^ ( j c h á s gracias" o un "Dios se lo pague" de sincera gratitud y 
' emooiónado reconocimiento. Po lo demás, espero que la su-
culeñta porra que con devorador apetito hemos degustado 
nos sea de buen provecho a todos. . ." 
•'' [í También aproveché para hablar de mi verbo favorito: 
- j ^ ; Añtequeranear, queridos míos —di je—, es proclamar a 
los Cuatro vientos que hemos nacido en una ciudad "asomada 
> á la riberáyiácicia de su vega feraz —son palabras del acadé-
mico Mar^ínez Kaiser— en la que algunas de sus casas tre-
pan ladefas ar r ib^ en busca de asientos eminentes para de-
leitarse ¡en contemplarla, donde las torres alargan sus gracio-
sos cuellos y asoman los ojos de sus campanarios por encima 
de el la para a d u e ñ a r s e t a m b i é n de su hor i zon te " . 
/ Ante^u'éranear —agregué— es manifestarle a quienes nos 
visitan ^ue han l leg|do a la ciudad de "los templos blancos y 
gonigori^nos", comqldijera de ella el insigne poeta de la gene-
ración dbl 27, don djíerardo Diego, que por ese y otros magis-
traíes dichos como.'iése, no puede estar más que en la divina 
gloria. . \ // 
— " Ante^jueraneaf —insistí—, es difundir por el mundo que 
pocas ciuqades j^t ieden enorgullecerse de haber tenido en el 
pasado uria Cátédra de Gramática, una Escuela de Poesía y 
una Escuela'de Arte y que la influencia de la literatura y el arte 
antequera/los se extendieron por el universo entre los siglos 
XVII y XVl/l. . ." 
No estoy seguro, pero me parece que fueron estas 
palabras/las que cerraron el discurso fundacional. . . 
«, Dije en Añtequeranear (I) que dos personas habían 
inglesado en la Real Orden de la Porra. Ahora debo agregar 
qu'e en la condición de CABALLERO lo fue don Luis Ruiz 
R0sas. ¿Que qué méritos concurrían en don Luis? Es facilísi-
mo de explicar: Haber estado diecisiete años en Suiza, so-
ñando, pensando, sintiendo y suspirando en antequerano, 
haber estado diecisiete años difundiendo por tierras helvéticas 
las singulares bellezas de la suya, haber tenido en los mo-
mentos en que ingresó en la Orden el corazón cansado de 
(janto añtequeranear. . . 
jj En la condición de DAMA lo fue doña Magdalena 
.García García. ¿Que qué méritos concurrieron en doña Mag-
jdalena? Es facilísimo de decir: Esta antequerana mujer reside 
ijsn Málaga y como de Málaga a Antequera ya nadie coge el 
'torto sino el coche, cuando desciende el suyo por la cuesta 
del Romeral y divisa la gran panorámica de la vega se pone a 
.^llorar silenciosamente de pura emoción, de indescriptible felici-
dad. Un día, mire usted por donde, una de sus lágrimas se 
¡despeñó monte abajo y fue a caer en la misma vega. A la 
; vega bajó a buscarla doña Magdalena, encontrándose con la 
sorpresa de que donde cayó su lágrima había brotado una 
flor, flor que en seguida fue a poner a las plantas de la Virgen 
del Socorro, que iba a salir procesionalmente ese mismo día, 
pues era Viernes Santo. . . 
Díganme ustedes, si no es el de doña Magdalena, un 
in igua lab le , un f emen ino , un sen t imen ta l modo de ir 
antequeraneando por el mundo. . . 
Díganme ustedes si no había que ingresarla inmediata-
mente, así lo hice, en la Real Orden de nuestra porra. . . 
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E L E F E B O 
Ahora podemos decir que ya están ultimados todos los 
preparativos de las próximas competiciones a celebrar los días, 
23 (XXV CIRCUITO URBANO DE CICLISMO), 24 (CARRERA 
DE JUVENILES) y 31 de mayo (II CICLOTURISMO SUBIDA A 
EL TORCAL —CARACTER NACIONAL—); desde aquí el Club 
quiere manifestar su agradecimiento a todos los comercios y 
entidades que han colaborado para hacer posible la consecu-
ción de éstas pruebas de ciclismo, que estoy seguro serán un 
éxito y que toda Antequera se merece. 
Como ya anunciábamos en el anterior número de "Don 
Manolito" los saltos en el calendario durante éste mes de mayo 
están justificados por estas competiciones, no obstante el pa-
sado día 10 de mayo se cubrieron dos objetivos cicloturistas por 
parte de nuestro Club, el primero es dar cumplimiento al reco-
rrido es tab lec ido , CAM P ILLOS-TEBA-ALM A R G E N -
CAMPILLOS-ANTEQUERA, un total de 115 Km. con un puerto 
respetable en la localidad de TEBA y una carretera de las que 
por su estado podemos decir no es muy apta para el disfrute del 
pedaleo, sin embargo ésto no fue óbice para que un buen nú-
mero de participantes culminaran con éxito otro cicloturismo. 
El otro objetivo cubierto fue que cuatro componentes del 
Club, José Ruiz, Juan Manuel González, Manuel García y 
Mariano Galera, se desplazaron a la localidad de Luque (Cór-
doba) para asistir al II MARCHA CICLOTURISTA DE LA 
SUBBETICA CORDOBESA y que organizada por la Peña de 
Luque recorrió los bonitos pueblos de Priego de Córdoba, 
Zuhera, con su impresionante castillo encaramado en un risco. 
Cabra, Carcabuey, etc. en donde la dureza del recorrido se hizo 
más presente en el Km. 47, alto del Mojón y en donde la marcha 
se liberalizó para que cada corredor pudiera subir según sus 
posibilidades; tengo que decir que los componentes de El Efebo 
quedaron entre los 25 primeros (de los más de 200 que tomaron 
la salida). Se continuó en la bajada con un ritmo impuesto por 
los g ranad inos hasta el av i tua l lamien to y poster ior 
reagrupamiento. 
Asimismo y en los cinco últimos Km. de la prueba se 
empezaba a notar una rivalidad entre los miembros de la Peña 
de Luque y el resto de los participantes, al querer éstos entrar 
en su pueblo a la cabeza de la expedición; pero de nuevo iban a 
ser los componentes de nuestro Club quien se lo iban a impedir 
y tras unos duros kilómetros fue uno de los nuestros (me ha 
dicho que no diga su nombre pues dice que no tiene importan-
cia) quien consiguió llegar primero, y también el tercero fue otro 
de los componentes del Club, Pepe Ruiz, lo que parece que no 
DEPORTES: CICLISMO 
Por Federico Martín 
sentó muy bien a los de Luque, ya que venían preparando el 
esprint con bastante antelación. 
Para terminar con la crónica de ésta marcha cicloturista-
seudocompetitiva diré que tras darnos a todos los participantes 
unos obsequios de recuerdo, hubo también un trofeo especial 
para el Club más lejano, y ese le fue otorgado a nuestro Club 
Ciclista "El Efebo", con lo que ya redondeamos el día al reco-
nocernos nuestra afición y que no nos importan los kilómetros. 
Y para colmo ese día completísimo en cuanto a ciclismo en 
general a lo que modestamente nuestro Club puso su granito de 
arena. 
Precisamente se está organizando a nivel particular el 
viaje a Los Lagos de Covadonga para asistir a la IV MARCHA 
CICLOTURISTA LAGOS DE COVADONGA, organizada por la 
Escuela de Ciclismo Nava 2000, el próximo día 23 de mayo y en 
donde se darán cita alrededor de 1.300 corredores llegados de 
todos los puntos de España y parte de Europa. Tanto si tengo la 
oportunidad de asistir como si no ya os comentaré como fue 
ésta dura pero bonita ascensión a uno de los lugares más entra-
ñables del circuito ciclista nacional. Hasta la próxima. 
Componentes del C. C. El Efebo en Luque (Córdoba). Manuel Garda, José Ruiz, -
Mariano Galera y Juan Manuel González, sostienen orgullosos el Trofeo conseguido 
¡Enhorabuena! 
L O P E Z M A R I N H N O S 
F á b r i c a d e T e r r a z o y A z u l e j o s 
0/ Fresca, 30 Teléfono 284 21 58 ANTEQUERA 
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DEPORTES: BALONCESTO 
B O R R O N F INAL A UNA 
B R I L L A N T E T E M P O R A D A Por Alfredo Sótelo 
El pasado 2 de mayo el C. B. Torcal hacía frepte;,a su 
último compromiso de la liga 91/92 enfrentándose al C.'B. Nerja|,il 
en un partido que de ganar proporcionaba a los anteqúeranos el ' 
ascenso matemático a primera división dentro de la categoría 
juvenil. El partido que fue emocionante durante todo su des$-'u 
rrollo deparó la peor parte a los locales, ya que cosecharon una, 
derrota que puede valer un ascenso a la categoría supfeHqr^ y / 
digo que puede valer, por que en el momento de confeccionar/ 
este artículo el Club no había conseguido obtener la clasifica-
ción definitiva que debe proporcionar la Federación malagueiña 
de Baloncesto. ¡i' y. I- i:». 
En cuanto al partido, la intervención arbitral fue decisiva 
para el desarrollo de los acontecimientos,,ya q^ie'en el;minutó 
12 del primer período señalaban una falt^Técnica descálifícente 
al entrenador del C. B. Torcal, Sr. Cardona, qué Je obligaba a 
abandonar el banquillo. Los de Nerja $ue vihiérpn decididos a 
ganar efectuaron una presión en todo/el campo desde los> pri-
meros instantes del partido que los tópales, no pudieron neutra-
lizar, lo que permitió que los visitantes dominara^ en el marca-!1,' 
dor durante todo el partido. La l^cha desesperada de íósV 
antequeranos, que veían como se íes iba el partijdb/y el apoyoi 
infatigable del público no consigujeroní cambiar,' el rumbo del '1 
partido que concluyó con un rotundo; (71-91) que refleja con 
exageración lo sucedido sobre la cancha. i / 
A pesar de todo, la valoración dé la liga ácabada es muy 
positiy,á, ya que como mínimo el C. B. Torcal quedará clasifica-
do entre los 3 mejores equipos de la liga provincial en su pri-
mera participación. 
!"l CONCENTRACION B A S K E T T O R C A L " 
El próximo día 30 se celebrará la "I CONCENTRACION 
•BASKET TORCAL" organizada por el C. B. Torcal. Esta con-
Vcentración reunirá equipos de diferentes centros docentes 
:/ antequeranos así como a los equipos de la escuela de 
' LINICAJA-RONDA que durante 12 horas ininterrumpidas com-
petirán dentro de las categorías comprendidas desde Benjami-
nes ^ Juveniles, simultáneamente en diferentes pistas de nues-
tra ciudad. Como colofón de la jornada tendrá lugar la entrega 
de t^jcfeqs, a todos los equipos ganadores en cada una de las 
categorías, eh'el Pabellón Cubierto Municipal, para este acto se 
é^pera contar con la presencia de algunas figuras de la liga 
ÁCB perénecientes al Club UNICAJA-RONDA. 
"XIIHOF^jAS DÉ B A L O N C E S T O " 
P^ra este'sábado 16 el Patronato Deportivo Municipal 
tiejie programadas sus "XII HORAS DE BALONCESTO" este 
acontecimiento deportivo de ámbito local contará con la partici-
pación de todos aquellos equipos que hayan efectuado previa-
mente ¿u inscripción y que pertenezcan a las categorías de 
' Benjamines, Alevines, Infantiles, Cadetes y Juveniles. Los parti-
dos seitelebraran en las diferentes pistas con que cuenta el 
Patronato Deportivo Municipal. 
DEPORTES: FÚTBOL 
ANGUSTIA, SOLEDAD 
Y DESAMPARO í Por Francisco Rodríguei 
La angustia, la soledad y el desamparé como úni-
cos compañeros de viaje, porque ncí lo dudeiji, se abre a 
partir de éste momento una nueva é'poca que)ojalá venga 
a suplir a otra previa en la que los sjnsabore^ han estado 
a la orden del día y en la que el frabajo ncj) ha brillado 
como hubiera sido necesario, por la^  falta de lplanificación 
en los diferentes escalafones cjue forníjan el C.D. 
Antequerano. ' .., í'/ 
Y... 
La dimisión del presidente, Diégo Bros f^ariné,c0n 
toda su junta directiva en pleno ha protagonizado la ndíta 
destacable de unos últimos días posteriores;,ál desenlace 
final de una aciaga temporada. Es obvio, reconocer q(¡je 
los resultados han sido nefastos en eí,(periodo de/su 
mandato durante estas dos últimas campañas, y que na-
die puede poner peros a una trágica realidad que estaba 
sujeta con alfileres, pero como lo cortés no quita lo valien-
te, que nadie olvide que hace un par de años, cuando el 
Antequerano descendió a Regional Preferente, momento 
aquel en el que un puñado de aficionados acudieron en 
busca del mencionado ex-presidente para que volviera a 
comandar un club; que opositaba muy seriamente a la 
desaparición. El, ^vitó) la muerte anunciada y ahora en 
estos momentos se va, lamentablemente por la "Puerta 
chica", aunque no olvidemos de que hay muchos culpa-
bles y que seríáj estúpido y fácil echar toda la culpa a 
quién no la tien '^í debido en buena medida a la falta de 
interés que ha mostrado "Nuestra Antequera" por "nues-
tro" O. D. Antequerano. 
El compáíjs dé espera queda abierto, y el próximo 
día 22 (Viernes,)' a fas 21 horas en primera convocatoria y 
a las 21,30 en j^eguiida, en los salones del Instituto Nacio-
nal de Empleóle nuestra ciudad todos los aficionados y 
abonados tendrán libre acceso a una asamblea que se 
presume caliente y en la que se tratará de poner punto y 
final a una problemática excesivamente duradera y agri-
dulce, eligiendo a una nueva Junta Directiva que propor-
cione de nuevo días de gloria a nuestro fútbol, aspecto 
este totalmente olvidado en la actualidad y que hoy por 
hoy hay que tratar de recuperar por bien de todos en el 
menor plazo de tiempo posible. 
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HABLEMOS DEL 
DOMINO "El Pito Doble' 
Quedan muy pocas partidas para qufe"'finalicé 
el campeonato del Bar N9"!, en el que sigu|en/dé^j-
tacadas las parejas mencionadas en el núrnefp .an-
terior. Su terminación está fijada para el icíía ,16 
este mes. N 1 
De este campeonato se clasificaran di>Vv|)^ 
rejas, que junto a otras dos del Campépnató' d¿l 
Bar Fraile y las dos de la Sociedad Excursionista 
pasarán a las eliminatorias para el yCampeo^t^ 
Local, que tendrán lugar en los locál^s áé^ófkYíjp 
Sociedad, los días 5 y 6 del próximo 'pné^ éefJ^'niá. 
De estas eliminatorias saldrán |a's parejas fanmeo-
na y subcampeona locales, que recibWán .ib¿ co-
rrespondientes trofeos el domifigo ¡díaA?, en la feala 
del Deporte. ,7 / 
V 
El Club Gastronómico// con sedj!;)ven efteaf 
Andalucía, celebró una convivencia so^fW'y familiar 
el ¿M 26 del pasado mes de Abril, en el chalecito 
de üiio de sus socios, en la carretera de Bobadilla, 
. % l a ^ u e asistieron unas cincuenta personas. Tras 
•••^ PQjiá excelente comida, preparada por varios socios 
y ^s^eeialistas en ello, regada con buena y abun-
y' dante bebida y coronada con exquisitos postres, se 
| organizó un marathón de dominó, con 18 partici-
.pantos, obteniendo trofeos las siguientes parejas: 
H V X 1.2.-J. Rubio - F. Cañete 
X, 2.2.-N. Fernández - A. Barrera 
'v3.2.-M. García - V. Muñoz 
Én el próximo número podremos informar de 
las pajiejas 4ue definitivamente se han clasificado 
'^n el ($ampepnato del Bar NQ 1 y del ambiente que 
.|e v iv | con ví.stas al Campeonato Local 
MATANDO 
GAMUZINOS 
El martes pasado estuve en lia Federación Provin-
cial de Caza para aclarar unas dud^s sobre las tiradas de 
codorniz y palomas, a celebraf próximamente en 
Antequera. Estas tendrán lugar a i|ltimos d | Mayo y de 
Agosto coincidiendo con las feriad de nuestra ciudad. 
Como todos sabemos, la aprobaciái de estás tiradas de-
pende de la anteriormente mencio|hada Federación Pro-
vincial de Caza, siendo requisito irT]prescindlble para po-
der participar la correspondiente tarjeta federativa. 
Al estar allí tuve la oportunidad de ver! la propuesta 
que la Federación ha hecho a la Junta;(de Artdalucía para 
la próxima temporada de caza 92-93.ÍW ')/• - . 
En líneas generales las fechas prop^e^as (c^si 
coinciden con las que tuvimos ocasión de disírütar e¿í la 
temporada pasada, siendo ípara el descáste' de conejos 
sin perro, 4 días y 2 para el descaste con pe'rro. En cuajito 
a la media veda podremos disfrutar de es^ deporte 9 cjías 
a partir del 15 de agosto, comprendidos entre sábados y 
domingos. La veda general comenzaría el 11 de octubre y 
concluiría sobre el 10 de enero. Las acuáticas y la caza 
mayor tendría idénticas fechas que el año anterior. 
En espera de estas fechas, existen para los aficio-
nados diversas modalidades de tiro para no perder el ejer-
cicio con la escopeta y seguir disfrutando de un buen día 
con los amigos, charlando de temas cinegéticos. Una de 
Í . DEPORTES: CAZA 
Por Javier Moreno Aragón 
//estas modallda^esi^úWyo recomendaría, son los recorri-
;/ dos de caza. En ^ sta r^ódalidad de tiro se imitan las más 
f variadas formas í^ je tir-ár que se dan en el campo; platos 
| rodando estilo conejo .fen un carril o entre las matas; platos 
¡j entrando de picof pimíos cruzados; etc. . . Y todo dentro 
í del ambiente del,í;am|¿)o, con las dificultades naturales que 
nos podemos enpontfar en cualquier día de caza. 
Esta mod&lidád se puede practicar perfectamente 
con las armas qjjue ijiormalmente se utilizan para la caza 
menor. Existen ^u^hos y buenos tiradores que lo hacen 
con la repetidor|i, otps con superpuestas y los menos con 
paralelas, utilizándole normalmente cartuchos suaves de 
perdigón del 8 | 9 ¡fara los tiros de cerca o para conejos y 
otros más potentes ;plel 7,5 con carga de 34 gramos para 
platos mini o ^jper;i!nini y tiros más largos. Las inscripcio-
nes de estas tipdás no suelen ser caras y obtendremos 
una buena forma de tiro en campo. 
Desgraciadamente en nuestra ciudad y con una 
Sociedad Federada de Caza importante a nivel provincial 
y creo que regional, no existe una sección de tiro que 
organice o solicite para Antequera el desarrollo de cam-
peonatos provinciales o de más alto nivel, sabiendo que 
cuenta entre sus asociados con personas capaces de lle-
var adelante estos eventos deportivos con éxito asegura-
do en su organización. 
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DEPORTES: PESCA 
Job y los Pescadores 
E l P e z vivo c o m o c e b o 
Por Carlqíj Muñoz León 
Hace poco más de dos años, exactamente el 8 de 
Septiembre de 1989, en el B.O.E. se publicó eH Ré^l 
Decreto 1.095/89 en el que se prohibía determinadas 
procedimientos de pesca. En el apartado 5 lee^litéra^ 
mente: "Los peces vivos como cebo, así coitio c^bar láii 
aguas antes o durante la pesca". Logicameíiite seAqr^fr/ 
nizó el correspondiente revuelo entre los 'pescadores 
porque ciertamente el contenido de este Real Decreta 
iba a influir muy mucho en la práctica de/la pesca,tíev: 
portiva. ... | f t i ¡i/ 
Todos nos preguntábamos y/no ^fcanzakíamps a 
comprender los motivos y finalidacl que té nía la adniinis-
tración para tomar estas medida^- Pyés •bien/después; 
de más de dos años aún no he encontrado,^ni nadie' me 
ha dado, una sola razón de pe^b en' favo*?'' de;éstaTiorfi 
mativa. // / ¡ ,-n^  %>if' 
•I •! ¡ l U ' 11 
En el mismo decreto sejperjtiitía a Ij^ s Comunidad 
des Autónomas modificar las vedas, periójdps^de pesca 
y prohibiciones; pues bien, la mayoría de Jks Comunida-
des han dado la espalda al famosé Decreto autorizando 
la pesca con pez vivo y el cebadólde las $guas, lo que 
nos demuestra la inutilidad de lá^norm^tix/^. Precisa-
mente una de las pocas autonomías en l^lque se sigue 
prohibiendo la pesca con pez vivo éis la rliiestra, la An-
daluza. Como siempre a remolque .ke\las'otras autono-
mías. . . 'I f:' 
;/ • . 
Siempre me he preguntado ¿uien seríja el posee-
dor de esa lúcida mente para sacarse de la Jnanga esta 
ley; seguro que de pesca no tieneijni la meí/ior idea. Lo 
cierto es que en nuestra administración debido al conti-
nuo cambio en los cargos, cada v¿z que hay un relevo, 
el que llega nuevo parece tener 1 '^ obligacipn de inven-
tarse algo que llame la atenciónij Y a fe|que este lo 
consiguió. !j | 
Hay quien dice que es cruitl ponerjun pez vivo , 
enganchado de una petera a la espera d^ser atacado h 
por otro pez, pero en este caso teádríá tárnbién que, ^ 
prohibirse la pesca con cualquier clas'é descebo yjyo 
pues no es menos cruel clavar una lombriz ojtiñ canlfre-
jo en el anzuelo. Otros opinan que con .la próhibición se 
consigue que no se capturen peces pequéños para po-
nerlos de cebo. A ello tengo que decinjSrimero que/fas 
medidas mínimas ya las establece la ley y por tanto el 
que usa peces sin la medida reglamentaria puede ser 
sancionado, y en segundo lugar que la cantidad de pe-
ces usados para pescar es mínima comparada con las 
mortandades que año tras año se producen en nues-
tros ríos por la contaminación de las aguas. A esto sí 
que las autoridades deben de poner medidas tajantes y 
no dedicarse a crear leyes absurdas y sin finalidad alguna. 
POLITICA LOCAL 
Se acabó e l Miedo 
P a r t í 
Popular Partido Popular de Antequera 
Desde que en España de nuevo se implantó la De-
rif^cr^cia, cuatro sucesivos gobiernos socialistas de nues-
tica Comunidad Autónoma avalan de que nuestra región se 
•'/vota mayoritariamente a izquierdas; y a más 
• ? abundamiento, los resultados de los diferentes comicios 
•j demuestran que Málaga y provincia es emblemática para 
¡ ese signo político, pues es aquí donde cosechan el mayor 
/ porcentaje de votos. 
0 ;, Con base en la anterior reflexión, manifestar que a 
fanales de los setenta y aún en la década de los ochenta, 
/detiir que se era de centro-derecha resultaba de héroes 
enijla Corharca de Antequera. El confeccionar una lista 
.electoral resultaba poco más que imposible, los interven-
tores y'^pocíerados de mesas en las elecciones en ocasio-
nes ha^ía q i^e buscarlos fuera de esas poblaciones, se 
tenía rf ledo, \)Dues mostrarse conservador repercutía en 
tus interésesete cerraban las puertas del empleo, los 
i^untanientosfj te boicoteaban, altas licencias, multas, 
^tc, recaían s^bre ti. 
H Afortunadamente el tiempo lo borra todo, y en este 
¿ caso l$s aguas parecen que vuelven a su cauce. 
|lHoy no SOÍQ los que militamos en el Partido Popu-
lar, simo otra mue'ha gente que ocultamente nos apoya-
ban s^ sienten prgíiljosos de nuestro modo de ser y pen-
sar, y i^ empieza á rio haber disfraces vergonzantes, y los 
que criben en la democracia, la libertad de cada persona, 
la iguaídaci'd^oporluniflades, la responsabilidad individual 
y sociaÍ\Ía%(i)nomía d'&jnercado, la eficacia en la gestión 
y la móderniZ|a(ción del Estado, se manifiestan abiertamen-
te de centro-derecha, se á^ercan a nosotros, solicitan su 
mili/ancia, pré^eÉni^líp&lélo popular, europeo e interna-
cional, que esjjé1! ¡)r^iGÍj df//mundo occidental y rechazan 
fias falsas etiqü^tá^^4¿Sí|l|doprogres¡smo de la izquierda; 
y lo que es m^s importante la juventud se inclina por 
nuestro pensamiento, Núevas Generaciones (la gente jo-
ven del Partido Pbpul^f) dirá mucho al respecto, y es que 
la ideología conservadora está de moda. 
Hoy sí nosjconlideramos alternativa, y no porque el 
socialismo está ^n efeis, sino porque hay que volver al 
sentido común y ^ lo i^' buenos modos, al rigor y a la forma-
lidad, al gobiernij) dé' todos; hay que decir al estudiante 
que estudie, al é!mp|éado que cumpla, al funcionario que 
sirva, al profesio|ial ¿jue sea competente, al trabajador que 
tiene que defender, funto con sus intereses, los generales 
de su empresa,^ lai|Dondad de sus productos, al ciudada-
no que tiene qiie a|udar y exigir a la vez a los servidores 
públicos, fomentar^el ahorro, alentar la iniciativa privada, 
dedicar especial ateheión a la juventud, a la mujer y a la 
familia, liberalizar la'/educación, fomentar la cultura, alentar 
la investigación y Ifénar con dignidad el tiempo libre, redu-
cir el gasto público, etc. . . 
Si creyéramos que la izquierda sirve mejor a la jus-
ticia seríamos hombres de izquierdas, pero sabemos que 
solamente posiciones moderadas incitan la ilusión desde 
la realidad y no desde el engaño; y confirman más tarde 
esa ilusión, que el socialismo ha defraudado. 
Ser de centro-derecha hoy, es un lujo que corres-
ponde especialmente a los países más desarrollados, si te 
identificas con ese pensamiento presume de ello y no 
tengas miedo. 
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POLITICA LOCAL 
A P O Y A R LA HUELGA 
Juan Segundo Díaz 
Coordinador Aréa de Cultura de IU-CA 
Hicimos una suma de las corrientes y siguiendo rigurosamente las pautas 
matemáticas pusimos las dras y tuvimos que 14 - D + 14 - -D = 28 - M; y tuvimoé 
un momento de reflexión, y recordamos aquel 14 - D fabuloso, no por lo que teriía. 
de pérdida de horas laborables, sino por b que tenía de solidaridad bien entenctóa. 
Recordamos aquel apagón de TVE a las doce en punto de la noche, a la locqtbta 
con la palabra en la boca, recordamos las cifras que se dieron sobre particip^cipn, y 
aún tirándose a la baja, las cifras eran extraadinariamente altas, y recorclam9S, 
como no, los princpios inalienables de la huelga, la única arma que tienen bs 
trabajadores para tograr sus objetivos salariales, en materia de servicios, en inveH-, 
sienes, en mantenimiento de puestos de trabajo, etc. . . y recordamos a las., 
trabajadoras norteamericanas encerradas en sus fábricas y quemadas ¡xx( exigir 
las ocho horas de trabajo diarias (¡ Que barbaridad!), y recordamos a Sglcpo 6 / 
Venzetti, y recordamos las movilizaciones obreras de la Segunda RepLbljcá/ylás / 
jomadas de lucha contra el franquismo. Por recordar que no quede,' qu^dirfcyUp' 
castizo, y como hay que hacer un monumento a la memoria humana,, píorqúe 
gracias a ella somos selectivos en el recuerdo y nos permite tene^'concienciare la: 
Historia y enmendar errores, hay que recordar qué es lo que dice Izqüie/dar Unida 
con respecto a la política económica del Gobierno, y por quépjandjy diq¿ qúe en 
este país no gobiema la derecha política, pero sí la econórr^ , Q ^ e í f lo cierto 
¿Quien rechaza el "Decretazo"?, ¿Quien lo apoya?. Ahora, .parece por fin que las 
posturas, las posidones, los apoyos, los rechazos están ciaros;'. Ib3! s^idicatos re-
chazan la política económica del Gobierno; los empresarios/la'apoyan. Hablar a 
estas alturas de ciudadanos conscientes, que saben qué 'eé lo que le interesa al 
país, y de gente desinformada o con mala intención a la qup el'fijturo del país le trae 
al fresco es una talada de las mayores que han podidp pensarse en la Historia. El 
empresariado de nuestro país ve con buenos ojos la posibilidad de obtener mayo-
res benefidos de un momento económico no demasiádp bueno como el que se 
está atravesando, y con un futuro más inderto todavía; ¡pór ek) se pide la ilegalidad 
de la huelga del 28-M, por eso se amenaza con el despido por eso es insolidario en 
su propia esenda, porque la acumulación privada del 'capital es insolidaria en sí 
misma. Se nos puede achacar el fraude que supone el paro, cuando se propida 
mediante ese mismo mecanismo un tipo de economía sumergida y de evasión de 
impuestos, yo me pregunto si no sería benefidoso para la claíjcla^ en las cuentas 
vigilar más de cerca a otras capas de la sodedad que no fueran pr^dsamente los 
parados, que no b son por gusto, sino que b son por desgrada, cori el agravante 
de que además se les supone defraudadores; si se dice que actü^lméfite unos dos 
mil parados nuevos defraudan, a esa cifra hay que ponerle norhbres.y apellidos, 
porque si se sabe cuantos es que se sabe quienes, y si se sabe quiénes^actúese en 
consecuencia, no busquen votos con desempleos falsos. Después.ide 'tanto reca-
dar no podría quedársenos en el tintero el otro deaeto, el nuevo, el qiie asegura los 
privilegios y las prebendas una vez que se ha dejado el cargo de ''Presidente del 
Gobierno. No se le da a los obreros porque es demasiado, pero sí ^  le a esos 
señores porque ¡pobredllos! con lo cansado que debe ser presidir i|i Consejo de 
Ministros, o inaugurar una carretera. Amén de esto uno no sabe si Felipe (3¡pnzález 
estará preparando ya la jiisiladón. Si es así hay que tener en cuehla Ic '^política 
económica del Gobierno, a quién perjudica, a quién beneficia, no se pi^ ede ^pmeter 
todo a Maastrich, en cuya cumbre se nos aseguraba el acercamientdAde pisturas 
en el eje Norte-Sur europeo, hay que recapitular y reflexionar que e^e tipo de 
medidas pueden ser buenas para un país que tenga el 5 o el 7 por detilo de 
parados, pero no puede serlo para un país que sobrepasa el 15 '%, como es-el 
nuestro. Mientras esto ocurre, el ciudadano de a'pje ve .lasiconstrucdones 
faraónicas de la Expo, sin llegar a explicarse su finalidad, s^'queda perplejo cuando ; 
lee en la prensa que están siendo despedidos un número importante dé trabajado-
res de los restaurantes ubicados en la muestra, porque no está llegando todo el 
personal que se esperaba, ve con derto escepticismo la farándula cohetera, y las 
proyecdones con rayo láser sobre el lago de la Expo, se asombra con el festival 
velero de Cádiz (menos mal, algo le han dejado a los pobres), y boquiabierto, se 
mira al espejo para ver si sigue teniendo cara normal o se le ha puesto de gilipollas. 
Es en ese momento, cuando estemos mirándonos al espejo, cuando debe venir el 
momento de la reaedón, apretar los puños, mirar para adentro y apoyar de todas, 
todas la huelga del 28 de mayo. 
POLITICA LOCAL 
¿QUIEN CURA A LA 
SA NI DA D A NDA L UZA ? 
Comité Local del Partido Andalucísta 
La sanidad Andaluza adolece de un sinfín de problemas, 
que^enValcfuños casos no son más que los mismos problemas 
que;^os.d^lpresto del Estado, y en otros casos no son más que 
'•'íos^ de+iyados de las propias características demográficas y 
\ ciin)áticas de Andalucía. 
\ \ / ,: ;Hay que diferenciar en Andalucía los dos tipos de Sani-
(; dad qüe hay, hay una Sanidad tipo europea (si se le puede 
:/ denominar de esa forma) en las ciudades de mayor tamaño, con 
¡j un 'mejor acceso a los Hospitales y a los diversos sistemas de 
jj Sartíidád que nos ofrece al S.A.S., pero hay otra Andalucía del 
subdjesárroilp, para los que la Expo'92 no es más que un reflejo 
• de ia farkoritca, obra que se ha hecho desde el retiro de la 
í\ Mó;nclo^: ésyOna)Andalucía marcada por el subdesarrollo, y ello 
v se pátede pbnstatW en el tipo de enfermedades que aquí se 
padecén:-' \ 
:. - Brucelo'^is (las mal llamadas Fiebres de Malta), presentan la 
mayor inc idencia .tde toda Europa en las Comarcas de 
Antequera y Ronda,'(este problema se podía solucionar simple-
mente pasteurizandq la leche. 
/ - Lepra;! la última Reserva de Lepra de toda Europa nos la 
// encojptrámos en una línea que une la Sierra de Grazalema, 
>¡ pasa(ndd[por Ronda,¡jas Alpujarras y los Mijares de Almería. 
¡f BÍ gasto sanitario público en Andalucía ha descendido, 
x pafá muestra un bot^n, en el año 90 el crecimiento medio de la 
Sanidad fjue del 13,^%; la atención especializada creció el 15, 
85%; la asistencia cjDncertada con la Sanidad Privada creció un 
24, 53%, t|c)do esto quiere decir que la atención primaria creció 
sólo un 2,95%. Jóaos estos datos en términos absolutos nos 
vienen a cbnfirrnar que de cada 100 pacientes usuarios de la 
Sanidad pública en 1989, sólo 96 lo continuaron haciendo en 
1990, de seguir en esta línea de deterioro de la sanidad pública, 
probablemente para el año 2014 se haya acabado con el pro-
blema deiá sanidad Pública, porque ya no habrá enfermos tos a 
pasar por su Hospitales. 
i Lá política sufrida por los andaluces desde el punto de 
; vistá de las Urgencias Hospitalarias, también nos viene a confir-
ma^ que el Gobierno de Andalucía se equivocó en este aspecto, 
en:l;l1984 sólo el 20% de las urgencias requirió Hospitalización, 
piiés bien en 1989 sólo el 15% de las urgencias necesitó ingre-
só. La población andaluza envejece a la par que el resto de 
cúlturas occidentales, por lo que podemos constatar que el nivel 
dé Sanidad exigido va a ir crec iendo en proporciones 
logarítmicas, mientras que la eficacia de los servicios va dismi-
n'uyendo porcentualmente. 
/( Desde el punto de vista de la universalización de la Sani-
ipad, hemos de estudiar la población que tiene acceso a la mis-
|jna, el número de niños vacunados en el medio rural y en los 
barrios marginales de las ciudades andaluzas. Esta universali-
íkación sanitaria nos da por contra datos con muy pocas expec-
¡tativas, tan sólo el 15% de los embarazos considerados de alto 
tiesgo fue controlado durante 1989, considerando que Cádiz es 
^na provincia en una situación económico-social bien favorecida 
én el solar andaluz, habría que estudiar los datos de Comarcas 
como Los Vélez o el Andévalo para poder llevarnos las manos a 
\ la cabeza. 
En Andalucía con más del 17% de la población española 
' sólo ejercen 20.000 médicos de los 140.000 colegiados que 
había en España en el año 89. El número de camas (una vez 
que se inauguren todos los hospitales proyectados y se ponga 
la segunda piedra del Hospital de Antequera), será de 2,34 
camas por cada 1.000 hbs., mientras que en el Estado Español 
en 1985 había 3,55 camas por cada 1.000 hbs. Las listas de 
espera superan ya los 40.000 pacientes, y al Gobierno Socia-
lista no se le ocurre más que felicitar al Sr. Griñán (ex-Consejero 
de Salud) y darle el Ministerio de Sanidad para que efectúe las 
mismas reformas que ha hecho en Andalucía, ¡Qué Dios los 
pille confesados! 
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s i 
Grupo Municipal ¡ndependieitJe 
u 
De nuevo nos disponemos a participar en .esta / 
revista de opinión con la ilusión de aportar algo qlie cp/i- h 
tribuya a que los hombres nos entendamos mejor. Segbh// 
mos en la creencia de que sobran agresores que, P'^ ra- / ' 
dójicamente son más pero. . . / r , 
No pretendemos hacer una pieza de valor literaripV ' 
no queremos caer en la pedantería del sabelotodo-vprfe- , 
tenderemos ser solo nosotros, tal y como quiso Dio§. 'H;.{ / 
El nos permitió ser amantes de nuestros sejhejan-^'-
tes, quisimos sembrar paz, cuando otros se empéñabah 
en hacer todo lo contrario, pusimos todo nuestro é'sífyerzoy ¡ 
en hacer una Antequera mejor, cumpliendo coin ¿ / c t ó / | 
prometimos. . . no dudaremos en dejarnos el pell^jpVá^' i 
ciamos aquel tres de Abril del año 1979 y, rps á j^arprÓs J ¡ 
mucho, muchísimo más en la tarea que no^ enáojn/n^' // 
nuestro pueblo, y sus gentes. No nos pesadlo M ' & y t r e I; 
es que no llegamos a entender porque el émpeñ^dé los ; 
politiquillos baratos, en mignificar una labir hecfiá con el jl 
más amplio talante democrático, todos X m e j i p i f y t y oportu-1\| 
nidad de participar en todo, (igual que alibrá). I\)tiren, mu- ' ^  
chos antequeranos han quedado sorprerrdidos con la co-
locación, en plena vía pública de una te i j a^en la Alame-
da, nosotros también ¡palabra! ni la rr$s mínima referen-
cia del hecho tenemos y, sirva esté/ comentario como 
nuestra. Posiblemente en la Ley hecfecppr el partido so-
cialista, puede conceda esta potestad'para poder cometer 
tal atropello y, por estar, posiblemente, recogido en el 
citado texto habrá que acatarlo pero. . . ¿Que harán ahora 
varios antequeranos que podían disponer de aquel espa-
cio para aparcar? Nosotros, sin querer hacérlá daño algu-
no al empresario que ha recibido el favor, eltu&jaremos el 
caso de este alarmante lapsus y, si procedevjsolicitaremos 
de la presidencia sea reconsiderada esta |ic^icia que 
tanto está dando que hablar en estos días én todos los 
mentideros políticos y no políticos de la ciudad^ \ 
Carlos Muñoz León, manifestó en el ^A||0LIT0 
del treinta de Marzo su admiración para la gestión $¡e José 
María, primer alcalde democrático de Antequeraj:i(en la 
nueva etapa) debemos ser fieles al refrán. AqueJ qt j | dice 
el que no es agradecido no es etc. Por tantcf rníiichas 
gracias al querido amigo y compañero Carlos Miño?!. 
Esta pendiente nuestra promesa de ir iniprnpndo 
poco a poco de los logros que, entre todos, alc|inz4mos 
en la primera etapa a ver si se enteran de una pjifletera 
vez los que ahora sestean entre las páginas de.-lás revis-
tas, netamente dirigimos propagandísticamente y que éñ-
tre todos les pagamos. \ 
Estamos informando en otro espacíb de esta revista : 
de nuestra disconformidad con el propuesto de cambio de 
fechas para la Real Feria de Agosto, así se lo hicimos 
saber en las reuniones con el responsable de esta área 
Sr. Garach, estamos a la espera de la rectificación de la 
propuesta. Nosotros no podemos consentir que capricho-
samente se atente contra nuestras tradiciones y exigimos 
que la feria se celebre en equilibradas fechas que se 
acerquen a las de siempre. 
POLITICA LOCAL 
COBARDÍA POLITICA 
PSOE - Comité Ejecutivo 
Cuando las críticas hacia la labor del PSOE en el 
Ayunt%ií^nto han de dirigirse hacia personas en su ma-
í /y^pái^Jajenas a la política, es señal de que bien esca-
argumentos pueden encontrarse para atacarla seria-
/ménté', originando un falso debate en el que la aportación 
de .isTeas constructivas con cierto nivel político se reduce al 
cero absoluto. 
é - ^ i ios servicios municipales funcionaran mal, se 
^abfjríaia,p,aja de los truenos pidiendo dimisiones sin fin y 
^ ¿^eclai^áríafl responsabilidades al más alto nivel. Como 
l^ésíe1|nO''és/el cíaso, se usa la táctica de mirar la labor de 
quienes,,.ií)or su propia condición de profesionales, no pue-
. den ^ontestar ataques políticos, por muy 
malintáicionadosly manipuladores que puedan resultar. 
Enfrentarse a técíiiicos de los que se está seguro de no 
!|;dbte¡ne|' tras las ripmerosas derrotas en el terreno de la 
ij orat|ri^ que ha siifrido el P.P. en los plenos municipales. 
¡ Lasfrisas entre el .'público y el sonrojo entre los ediles de 
cu^iqui|r ideología ha debido variar el rumbo de su débil 
^-..Gápacidad de expnesión, más sólida de todas formas que 
su mensaje. | 
Lo!^  elementos propagandísticos lo son en función 
de la inte|icióq$ no del mero reflejo de los hechos, y no 
estaría de naá's que quien mucho habla y poco hace de-
mostrara ¿n qué momento se ha atacado y "menoscaba-
do" a la oposición, y si no lo demuestra añadiremos una 
nueva calumnia a su ya "brillante" carrera. 
E!f\ la totalidad de las empresas (Aguas de El 
.. Jorcál, es empresa municipal, aunque no se enteren toda-
ví^} y organismos municipales que se nombran han de 
pedirse responsabilidades por la gestión y son obra de 
tolda la corporación, a la que también pertenecen estos 
señores que tanto critican sus actuaciones. Otra cosa es 
cflbe quieran quedarse al margen de los logros y mejoras 
que consigue el Ayuntamiento, porque al final mandarán 
jos hechos, y a ellos nos remitiremos, 
j ! La profesionalidad de las personas debe estar por 
itncima de cualquier otro interés o manipulación política, 
he lo contrario todos tendríamos derecho a dudar de los 
idemás, incluso en el campo de las entidades financieras, 
|x)r su real o imaginada ideología, lo que claramente es 
contrario a la Constitución. 
i Cuando no se consiguen imponer (imponer, y no 
^convencer de las mismas) las tesis propias, cuando no se 
^ pueden hacer críticas sólidas de las actuaciones políticas 
J o de la gestión municipal es inmoral encabezar un frente 
de ataques personales en los que se tache de "afín" o 
"simpatizante" poniendo en duda un trabajo. Informarse 
de en qué consiste este trabajo, prestar colaboración para 
la buena marcha del municipio, debe ser la preocupación 
fundamental de cualquier antequerano. El PSOE tiene la 
responsabilidad de buscar y encontrar buenos profesiona-
les, y éstos no tienen la culpa de que sea este partido, y 
no otro, el que ponga a su alcance los medios para desa-
rrollar una buena labor. 
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CARTA ABIERTA 
Vva. a 29 de febrero 1992 
Secretario General del PSOE de 
Andalucía, D . C a r l o s S a n j u a n 
.....'(',.. 
•L ^ 
Estimado compañero: > , 
Somos un grupo de militantes socialistas de/ Vv¿¡ 
de la Concepción, Antequera, que en estos día^ estarnos 
viviendo una situación de pesar y confusión, por. jo,qii^ 
hemos decidido, ponernos en contacto contigo para cj^l 
tengas una información más completa del casé y f%a q^e/ 
tomes algunas medidas, si crees que debes |acerío.. Vt V -
Este sentimiento de malestar e impoten^a sé^ebe 
a que se escucha en el pueblo y además hemos leidojén; 
la prensa local y provincial que la integrapión d^i grupo» 
ATA en el PSOE-A es ya un hecho : J U , ( i j ¡ f fy 
J \ W !/ •'( •! ,'/ 
.y V.,M ' / í ' . { / 
Somos compañeros que he^os ^üfrido yíur^^s a 
nuestras familias los insultos, las calumnias,^ déspjjecio 
y la marginación de los dirigentes ^e A I ^ y\principalmente 
de su líder Juan M. Silva que duránte estos años atrás ha 
gobernado Vva. ií !.< W 0 
No entendemos como pérsónas cortib - éstas qu^ 
han estado permanentemente (jurante añosjjinsultándonosv 
a los socialistas, haciendo su póljtick a bas0 d^destruir la 
imagen de nuestro partido, pasen ahora a firmar parte de 
él. ^ Í! \ 
Durante estos cuatro años d4 la legis atura anterior, 
han actuado haciendo una política\ide permhan^nte chan-
taje al grupo socialista que gobernab^ el Ay(iiitámiento de 
Antequera, debido a la necesidad def acto qé su líder para 
obtener la mayoría absoluta, chantajd 'que fiuestro alcalde 
denunciaba públicamente en repetidas ócasionés. 
¡i l « . 
Han practicado en el pueblo ujia políticá dictatorial, 
poco transparente, con actuaciones! de amigpsmo y co-
rrupción denunciadas también por l^ s socialistas pública-
mente. Durante la campaña electoral coaccionaron a 
campesinos y ancianos y manipularan el voto por correo, 
acciones también denunciadas por riuestro Cbmité local. 
! I 
Creemos que la ruina moraljl política I económica 
de su líder Juan M. Silva, pendiente de algún que otro 
proceso judicial, su convencimiento|de que Ja nada va a 
ser igual para ellos en las próximas]confrontíaciones elec-
torales, la no necesidad de sus votos. pará¡ gobernar el 
Ayuntamiento de Antequera, junto conm.pósiiMa cómqcia,; 
de nuestros dirigentes de la Agrupációrt local $e 
Antequera, les ha llevado a,pedir la integrabión erjfel 
PSOE-A. u . / ' \ . . - •'' } , 
Nosotros pensamos que en estos días que ciertos 
sectores de la derecha de este país utilizando los mearos 
de comunicación tratan de hacer ver a la Sociedad qué los 
socialistas somos gentes corruptas, no podemos crear 
más confusión permitiendo que personas denunciadas por 
nosotros mismos como chantagistas y corruptas entren en 
nuestro partido. 
Que no nos achaquen "el vale Todo" por un puñado 
de votos, que son pocos y están cada vez más a nuestro 
alcance. 
N Gr upo de Socialistas de Vva. de la Concepción 
'\é Pensamos que estamos en la obligación de tratar 
úna fínea clara y divisoria entre todo lo que pueda oler a 
'^opftujbción y nosotros, solo de esta manera no confundire-
v ' ;)i^o| al electorado y podremos mantener nuestra imagen 
•t? de limpieza y honradez. 
| Los socialistas no hemos sido nunca partidarios de 
/ .Jas soluciones fáciles, nuestros dirigentes de la Agrupa-
&ó,n Local de Antequera, han optado esta vez por la vía 
más fácil y rápida, la de la integración del grupo ATA y su 
lídelr eQ éi\PSOE-A. Creemos que existen otras vías, a lo 
rn^or rtiás lentas, pero más acorde con nuestra forma de 
óroced^r. | 
,J E|l trabajo a diario, un apoyo permanente del Comité 
Local djé la A^upación a los socialistas de Vva., las visitas 
constantes dé» nuestros dirigentes, la programación de 
' upas líiijeas de^ actuación política, la apertura de un local 
(•jue noÍ3í sirva ^omo punto de encuentro e instrumento de 
ifabajcí/las visitas periódicas de nuestros cargos públicos, 
^continipr con elXritmo de afiliación en Vva. y si cabe au-
mentado, manteniendo posturas favorables a la apertura, 
integrar poco a pócp a aquellos militantes del grupo ATA 
que deseen hacerlo.si estos no han mantenido posturas 
insultáhtes^pára nueátro Partido. 
vpóni^|íb todap estas sugerencias en práctica, 
creemos qu;e^s la foriifia más adecuada para conseguir el 
triunfo/élécfefial y la cónfianza de los ciudadanos de 
nuestro PuebJo. ;.\ 
/ ' A ÍM , .-. "V\ % 
, - Según hppia^ pkj|lÍOjadas en la prensa local y pro-
" /Á/incial, el exp^dieínt^lsi^b^ la constitución de Vva. de la 
//Concepción e n ^ n ^ Cni ipd Local Menor se aprobará a 
,'/ finales del mes qlé febrero por parte de la Junta vecinal 
| formada con arreglo q.fos resultados de las últimas elec-
| cienes locales en|viliaihueva de la Concepción. 
| Nuestro al(|aldé( al firmar el pacto de gobierno por 
j Vva. nos dijo queila aprobación de la Entidad Local Menor 
sería casi a finalej's d^ ésta legislatura y que se pondría en 
marcha despuéjs dé las próximas elecciones locales. 
Ahora nos preqjjnt^mos ¿porqué tanta prisa en dicha 
aprobación? ¿n^ se;está reformando la Ley de Régimen 
Local en este aiartado?. 
I I 
Si al aprobarla Entidad Local Menor, significa que 
se le va a entregan §1 poder de Vva. a Juan M. Silva y su 
grupo, por todo lo qjáe hemos dicho antes, no estamos de 
acuerdo en abteolutó, y porque las elecciones locales han 
sido al Ayuntamiento de Antequera y estas fueron gana-
das por nuestro partido con mayoría absoluta. 
Compañero Carlos, esperamos que atiendas nues-
tro escrito y que aciertes en la toma de decisiones, para 
bien nuestro, de nuestro Partido y del Pueblo de 
Villanueva de la Concepción. 
Sin más, te enviamos saludos socialistas y nos po-
nemos a tu disposición y del Partido. 
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K M I f s. L. 
Duranes, 9 Teléfono 284 00 34 
k Ramos de Novia - * Coronas 
* Ramos regalo - * Cerámica 
* Flores y Plantas 
ANTEQUERA 
r 
SI 
COMUNICADO 
DEL GRUPO MUNICIPAL INDEPENDIENTE 
EL GRUPO INDEPENDIENTE PONE EN CONOCIMIENTO DE LA OPINION 
PUBLICA; QUE POR EL EQUIPO DE GOBIERNO (PSOE) EN NUESTRO 
EXCMO. AYUNTAMIENTO SE PRETENDE CAMBIAR LAS FECHAS DE LA 
CELEBRACION DE NUESTRA REAL FERIA. PROPONIENDO SEAN ESTAS 
LAS DEL 2 AL 9 DE AGOSTO. COMO QUIERA QUE ESTAS FECHAS SON 
NOTORIAMENTE PERJUDICIALES PARA, IMPORTANTES SECTORES DE LA VIDA COMERCIAL 
ANTEQUERANA Y, QUE CON ESTA INEXPLICABLE MEDIDA DE CAMBIO, MUCHOS DE NUES-
TROS PAISANOS RESIDENTES FUERA DE NUESTRA COMUNIDAD NO LLEGARAN A TIEMPO, 
POR COMENZAR SUS VACACIONES SOLO UN DIA ANTES Y DEBEN SALVAR A VECES GRANDES 
DISTANCIAS, PORQUE, SIN MOTIVO QUE LO JUSTIFIQUE SE NOS VAN HA QUEBRAR NUES-
TRAS TRADICIONES, PORQUE. COMO SABEMOS TODOS EN ANTEQUERA, DESPUES DE FERIA 
AMINORA LA ALEGRIA DEL VERANO NOTABLEMENTE Y LOS COMERCIOS PIERDEN CON ELLO 
POSIBILIDAD DE VENTAS. ES POR TODO LO EXPUESTO Y MUCHO MAS, POR LO QUE PEDIMOS 
QUE NUESTRA REAL FERIA DE AGOSTO SE CELEBRE EN SUS FECHAS TRADICIONALES QUE 
SEGURO ES LA VOLUNTAD DE LA MAYORIA DE LOS CIUDADANOS ANTEQUERANOS.. . PUES 
ASI FUE COMO SE MANIFESTARON LOS REPRESENTANTES, DE LAS MAS SIGNIFICATIVAS 
ENTIDADES LOCALES CUANDO SE LES CONSULTO, 
EN MAS DE UNA REUNION. 
C i u O O X 
A G E N C I A D E A N T E Q U E R A 
S. Bartolomé, 6 - Telf. 284 17 84 
Antequera 
Funeraria Ntra. Señora 
de los Remedios 
Servioio de Ambulanoias 
(Propiedad de la Compañía) 
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Una vez resuelto, con las letras restantes, formar un movimiento filosófico y Su Autor. 
Se leen en todas direcciones. 
Ibotel 
IRucvo 
Uníante 
Situado 
en el corazón 
de Antequera 
Plena 
Comodidad 
Natural 
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